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1 JOHDANTO 
 
Suomessa oli kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia/nuoria viimeisimmän valmistuneen 
tilaston mukaan 2016 yli 17000. Tämän lisäksi avohuollon asiakkaina oli lähes 75000 
lasta (THL 2016). Vaikka suunnitelma onkin tarjota enenemässä määrin avohuollon 
palveluja lasten/nuorisohuollon saralla, tarve nuoren tarpeeseen vastaavaan sijoituk-
seen ja laadukkaisiin sijoituspaikkoihin on huutava. 
 
Nuorten psyykkinen huonovointisuus nähdään tämän opinnäytetyön tilaajan Väinö- 
Kaarina koti Oy:n arjessa. Opinnäytetyön aiheena on laatia ohjaajille opas asioista ja 
toiminnoista, jotka nuorisokodin tukiasunnosta pois muuttavan nuoren tulisi hallita. 
Opinnäytetyö on työelämän kehittämishanke, jonka tuotoksen on tarkoitus tulla käy-
tännön työkaluksi nuorisokodin toiminnassa. Menetelmätapana on käytetty olemassa 
olevien toimintojen syventämistä teoriatiedon pohjalta. Käytännön toteutusta on hiot-
tu työyhteisön kanssa avoimien haastattelujen kautta sekä yksilöiden kanssa keskus-
teluin, että ryhmässä koko työyhteisön kesken. 
 
Väinö-Kaarina kodin tukiasunnoissa asuvien nuorten tuen tarve on vuosi vuodelta 
kasvanut johtuen sinne muuttavien nuorten omien voimavarojen vähenemisestä ja 
avuntarpeen kasvamisesta. Uusavuttomuus, arjen hallitsemattomuus ja psyykkisen 
voinnin hauraus ovat nuorissamme lisääntyneet, eikä sijoitusten viivästyminen auta 
tätä asiaa. Monilla terveilläkään omilleen muuttavilla nuorilla ei ole tänä päivänä taito-
ja kaikkiin yksin asumisessa tarvittaviin toimintoihin. Väinö-Kaarinassa katsotaan jo 
ennen tukiasuntoon muuttamista, että nuori osaa huolehtia hygieniastaan, pyykinpe-
susta ja ympäristönsä siisteydestä omaten auttavat keittiötaidot. Tukiasuntoon muut-
tavat nuoret tarvitsevat näihinkin toimintoihin edelleen vahvaa apua ja valvontaa. Li-
säksi tuetustikin yksinasuminen vaatii nuorelta yksinäisyydensietokykyä ja omatoimi-
suutta. 
 
 Väinö-Kaarina kodin erityisosaaminen psyykkisten ongelmien hoidossa merkitsee 
työntekijöille paitsi vastuuta huolehtia nuoren juuri hänelle sopivasta jatkosta kodissa 
asumisen jälkeen, myös vaatimusta huolehtia nuoren osaamisesta arjen hallinnassa, 
taitoa toimia ulkopuolisessa maailmassa viranomais- ja tukiviidakossa, oman psyyk-
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kisen voinnin tarkkailun kontrolloinnissa sekä tarpeellisten sosiaalisten taitojen 
osaamisessa.   
 
Väinö-Kaarina kodissa on kuluvan vuoden aikana menossa sukupolvenvaihdos. Ta-
lon perustajajäsenet ovat jäämässä eläkkeelle, ja seuraava sukupolvi jatkaa työtä. 
Tämä on hyvä aika kirjata toimintoja, päivittää toimintatapoja ja luoda uusia toimin-
tamalleja entistä unohtamatta. Työyhteisön jäsenet ovat antaneet opinnäytetyöhöni 
tarvittavaa tietotaito-materiaalia. Vaikka henkilökunnan vaihtuvuus on todella pientä, 
on hyvä saada nykyisten jäsenten hiljainen tieto ja taito kirjattua ylös. 
 
Opinnäytetyön pohjalta syntyvän tuotoksen on tarkoitus olla käytännönläheinen ja 
käyttökelpoinen aputyökalu. Koska nykyiset toimintamallit ovat olleet kauan käytössä 
ja enimmäkseen toimivia, suuria muutoksia jo olemassa oleviin toimintoihin ei tarvita. 
Tärkeää olisikin saada tukitoiminnoille päivitys ja niiden ylös kirjaaminen. Selkeytyk-
sen ja toiminnan tavoitteellisuuden vuoksi tuotoksesta uskotaan tulevan toimiva työ-
väline.  
 
Työn edetessä tuli ilmiselväksi myös se, että toimintaperiaatteille oli ehdottomasti 
luotava seurantamalli. Seuranta on suunniteltu tehtäväksi asiakaskohtaisesti sitä mu-
kaa kun nuori muuttaa tukiasuntoon, asuu siellä ja valmistautuu seuraavaan vaihee-
seen elämässään. Seurantakaavakkeen toteutustavan oli oltava helppokäyttöinen ja 
yksinkertainen, että se vastaa tarkoitustaan eikä aiheuta suurta kuormitusta nuoriso-
kodin arjessa työskentelyyn.  
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2 TILAAJA JA ASIAKKAAT 
 
 
2.1 Väinö-Kaarina koti Oy 
 
Väinö-Kaarina koti Oy on Tuusulan Kellokoskella toimiva yksityinen, mielenterveys-
osaamiseen painottunut nuorisokoti. Nuorisokodin ovat perustaneet Pentti Koivunen 
ja Erkki Salonen vuonna 1998. Toiminta on virallisesti aloitettu 4.5.1998. (Väinö-
Kaarina koti Oy 2016.) Molempien perustajajäsenten kaksi lasta ovat tulleet mukaan 
nuorisokodin toimintaan ja jatkavat sitä vanhempien jäädessä eläkkeelle. Sukupol-
venvaihdos toteutetaan vuoden 2017 lopulla virallisesti. Tämän päivän yhdeksän 
työntekijää ovat koulutukseltaan/työnimikkeiltään sosionomi, sosiaaliohjaaja, sai-
raanhoitaja, lähihoitaja, mielenterveyshoitaja, nuoriso-ohjaaja ja emäntä. Nuorisoko-
din perustamisesta alkaen toiminnassa on keskitytty kodinomaisuuteen, yhteisökas-
vatukseen, erilaisuuden ymmärtämiseen ja nuoren itsenäistymistä tukevaan toimin-
taan. 
 
Väinö-Kaarina koti sijaitsee rauhallisella paikalla Järvenpään kupeessa hyvien kulku-
yhteyksien lähellä. Ympäristö on rauhallinen ja vehreä, mikä edesauttaa asiakkaiden 
kuntoutumista. Luonnonläheisyys on Väinö-Kaarina kodin vahvuus asiakaskunnan 
psyykkisen voinnin kannalta. Luonto ja pikkukylämäisyys toimivat rentouttavana ele-
menttinä rakennettuun ympäristöön verrattuna: luonto tarjoaa esteettisiä elämyksiä ja 
innostaa liikkumaan rauhoittaen ja parantaen mielenterveyttä (Suomen mielenter-
veysseura 2016). 
 
Nuorisokodin yhteyteen viereiselle tontille rakennettiin vuonna 2001 kaksi rivitaloa 
tukiasunnoiksi. Tontilla on viisi 30 m2 yksiötä keittiöineen ja kylpyhuoneineen, sekä 
yhteiset tilat sisältäen kodinhoitohuoneen ja saunatilat. Tukiasunnot rakennettiin vas-
taamaan haasteisiin, jotka liittyvät täysi-ikäisten tai sitä lähestyvien nuorten itsenäis-
tymiseen ja yksin asumiseen. Näihin asuntoihin sijoitettiin alusta alkaen talon puolelta 
nuoria, joilla havaittiin päivittäisessä seurannassa taitoja itsenäisempään asumiseen. 
Tukiasunnot mahdollistavat yhdessä nuoren ja sijoittavan kunnan kanssa yksilöllisen 
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tukipaketin räätälöinnin. Suunnittelussa huomioidaan vahvasti nuoren omat voimava-
rat ja psyykkinen kunto. (Väinö-Kaarina koti Oy 2016.) 
  
Nuorisokodin henkilökunta on edelleen tukiasuntoon muuttaneiden nuorten käytettä-
vissä 24/7, ja saatavissa oleva tuki on vahvaa. Jokainen nuori vastaa kuitenkin asun-
nosta, sen kunnosta ja omista tarpeistaan. Tukiasunnossa asuminen antaa henkilö-
kunnalle erinomaiset mahdollisuudet havainnoida, ohjata ja tukea nuorta jatkosijoit-
tumiseen.  
 
Nuori muuttaa tukiasuntoon 17-18-vuotiaana, ja asuu siellä korkeintaan 21-
vuotiaaksi. Muutama nuori on viime vuosina saanut sijoituskunnaltaan jatkoaikaa hy-
vin onnistuneen kuntoutuksen johdosta. Syy pidempään kuntoutumisaikaan on ollut 
opintojen loppuunsaattaminen ja ammatin hankkiminen. 
 
 
2.2 Asiakkaat, jälkihuolto ja kilpailutus 
 
Useimmilla Väinö-Kaarina kodin nuorista on jonkun asteinen mielenterveysdiagnoosi. 
Alkuvuosina toiminta painottui masennusasiakkaiden kuntoutukseen. Tuolloin kun-
toutuminen ja tasapainoiseen aikuisuuteen saattamisen onnistumisprosentti oli 100. 
Nykyään nuoret voivat yhä huonommin ja heidän diagnoosinsa, ja sitä mukaa myös 
kuntoutuminen, ovat mutkikkaampia. 
 
Nuorisokodin toiminta on koko sen olemassa olevan ajan ollut läheisessä yhteistyös-
sä paikkakunnalla toimivan Kellokosken sairaalan nuorisopsykiatrian osastojen kans-
sa. Monet asiakkaat tulevat edelleen suoraan osastolta nuorisokotiin jatkamaan kun-
toutumistaan. Mielenterveyspotilaat, joilla on mahdollisuus siirtyä johonkin tuettuun 
asumismuotoon, tarvitsevat vuorovaikutustaitoja kehittävää toimintaa itsenäisen sel-
viytymisen mahdollistamiseksi. Keskeistä tukitoiminnassa on yksilöllinen, voimavarat 
huomioon ottava hoito-ote, selkeä päivärytmi, turvallisuus ja laadukas elämä. (Pun-
kanen 2001, 28-29.) Näihin tarpeisiin Väinö-Kaarina koti tukiasuntoineen pyrkii vas-
taamaan nuoren sairaalasijoituksen jälkeen. Nähtäväksi jää, miten yhteistyö nuoriso-
psykiatristen osastojen kanssa etenee, kun Kellokosken sairaalan nuoriso-osastot 
ollaan lakkauttamassa ja niiden toiminta on siirtymässä Helsinkiin. Jo nyt paikkaky-
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selyiden osalta on nähtävissä tulevaisuuden trendi, jonka mukaan vastuu nuoren si-
joittamisesta on pelkästään nuoren asioista vastaavalla sosiaaliviranomaisella. Moni 
nuori tulee Väinö-Kaarinaan nykyään ilman sairaalajaksoa. 
 
Väinö-Kaarinassa on runsaasti kokemusta ja osaamista psyykkisten sairauksien, 
esim. skitsofrenia- ja kaksisuuntaisen mielialahäiriö- diagnoosien, hoidossa. Viime 
vuosina ovat yleistyneet eriasteisista käytöshäiriöistä kärsivät asiakkaat. Valitettavan 
usein syynä nuoren sijoitukseen Väinö-Kaarinaan on myös se, että perheillä ei ole 
yksin kykyjä tai taitoja vastata oireilevasta nuorestaan. Nuoret myös sijoitetaan aiem-
paa myöhemmin: jos nuori tulee taloon 16-17-vuotiaana, alkaa pian olla jo tarve ko-
keilla hänen pärjäämistään tukiasunnossa tulevaa aikuisuuttaan varten. 
 
Talossa on sen 20-vuotisen historian aikana ollut lähes 100 asukasta. Sijoitusajat 
vaihtelevat muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Alkuvuosina useimmat asuk-
kaat pystyivät Väinö-Kaarina kodissa ja sen tukiasunnossa asumisen jälkeen muut-
tamaan omaan asuntoon. Viime vuosina useat nuoret ovat joutuneet muuttamaan 
uuteen laitokseen, koska itsenäinen asuminen ilman tukea tai vain kevyesti tuettuna 
ei syystä tai toisesta onnistu. Haasteet nuorten auttamisessa ovat kasvaneet heidän 
lisääntyneestä huonovointisuudestaan johtuen. 
 
Seurannan mukaan 4.5.1998- 31.12.2016 nuorten jatkopolut Väinö-Kaarina kodin 
jälkeen ovat oheisen kaavion mukaiset (Väinö-Kaarina koti Oy 2016). 
Omaan kotiin 46 nuorta 
Tukikotiin 9 nuorta 
Perhekotiin 1 nuori 
Kuntoutuskotiin 8 nuorta 
Sairaalaan 7 nuorta 
Oppilaitoksen asuntolaan 2 nuorta 
Erityisnuorisokotiin 6 nuorta 
Vanhempien luo 3 nuorta 
Koulukotiin 1 nuorta 
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Joissakin tapauksissa nuorisokodin tuki ei ole pystynyt auttamaan nuorta oikean jat-
kopolun valitsemisessa. Osa omilleen tukiasunnon jälkeen muuttaneista nuorista on 
joutunut sairaalahoitoon tai toiseen laitokseen, kun itsenäinen tukiasunnon jälkeinen 
löyhästi tuettu asuminen ei olekaan onnistunut. Vaikka jokaiselle nuorelle on Väinö-
Kaarina kodin tukiasunnon jälkeen pyritty löytämään juuri nuoren omaa tarvetta vas-
taava paikka, muutos ei ole aina onnistunut. Jotkut nuoret kokevat tukiasunnosta 
muuttamisensa jälkeen olevansa oman elämänsä herroja, ja saattavat lopettaa lääki-
tyksen omaehtoisesti ja/tai lääkitä itseään erilaisilla päihteillä. Tässä vaiheessa ra-
hankäytön holtittomuus saattaa aiheuttaa nuorelle monenlaisia ongelmia.   
 
Väinö -Kaarina kodin tukiasukkaina asuvat nuoret ovat yleensä jälkihuollon asiakkai-
ta. Lastensuojelun jälkihuolto on osa lakisääteistä lastensuojeluprosessia. Se tarkoit-
taa huostaan otettuna tai kodin ulkopuolisessa sijoituksessa olleen alle 18 -vuotiaan 
lapsen tai 18–21 -vuotiaan nuoren huostaanoton päättymisen jälkeistä aikaa. Yhteis-
kunta vastaa tällöin toimenpiteistä, joilla turvataan lapsen tai nuoren toimintakyky ja 
aikuisuuteen kasvaminen. (Huotari 2010, 6.) Yleiset edellytykset jälkihuollon järjes-
tämiselle toteutuvat heti sijaishuollon päättymisen jälkeen, mikäli nuori on huostaan-
otettu. Jos nuori on sijoitettu avohuollon tukitoimena, jälkihuollon toteutumiseen vaa-
ditaan yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta kestänyt sijoitus. Erityistapauksissa nuo-
relle voidaan järjestää jälkihuoltoa myös, vaikka häntä ei olisi aiemmin sijoitettu kodin 
ulkopuolelle tai sijoitus olisi kestänyt alle puoli vuotta. Näin voidaan tukea nuorta it-
senäistymisessä, vaikka ehdotonta jälkihuoltovelvollisuutta ei olisikaan. (Lastensuoje-
lulaki 417/2007 75§.) Väinö-Kaarinan tukiasunnossa asuvat nuoret ovat kaikki jälki-
huollon asiakkaita, paitsi jos nuori sinne muuttaessaan on vielä alaikäinen.  
 
Jälkihuolto toteutetaan tukemalla sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen per-
hettään ja huoltajiaan (THL 2016). Väinö-Kaarina kodissa työkalu tämän toteutumi-
seen on perhetyö, jota toteutetaan yhdessä nuoren läheisten kanssa. Tarkoitus on 
saada nuorelle tietoutta siitä, kuka hän on, mistä tulee, mikä on hänen menneisyy-
tensä ja mitkä asiat ovat muokanneet hänestä sellaisen kuin hän on. Nuoren on löy-
dettävä oma tiensä toteuttaa elämäänsä riippumatta läheisten tai ympäristön odotuk-
sista ja toiveista. Perhetyön työskentelytapana Väinö-Kaarina kodissa käytetään 
Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Diakonia-ammattikorkeakoulun luomaa Silta-
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työskentelymallia, johon nuorisokodin työntekijät on koulutettu vuoden kestävällä 
koulutuksella. Perhetyö jatkuu myös tukiasunnossa asuvien nuorten ja heidän läheis-
tensä kanssa siihen saakka, kun nuori muuttaa pois. Tämänkin jälkeen on tarvittaes-
sa pidetty yhteyttä sekä nuoren että tämän lähipiirin kanssa. 
 
Jälkihuollon palvelut rakennetaan aina lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan 
ja suunnitelmallisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa. Riittävän toimeentulon ja 
asumisen järjestäminen ovat selviytymisen perusedellytyksiä. Ne onkin järjestettävä 
aina, kun nuoren kuntoutuminen sitä vaatii. (THL 2016.) Nuoren asuminen Väinö-
Kaarinan tukiasunnossa tehdään aina suunnitelmallisesti nuoren asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän kanssa. Väinö-Kaarina koti vastaa asumisesta ja nuoren tarpeista 
aiheutuvista kuluista. Tukiasunnon jälkeinen jatkopolku mietitään tarkasti yhteistyös-
sä sosiaalitoimen, nuoren, hänen läheistensä ja nuorisokodin henkilökunnan kesken.  
 
Väinö-Kaarina kodin tukiasunnossa asuvan nuoren saama palvelu kattaa psykososi-
aalisen tuen antamisen, henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan arjessa selviyty-
miselle, sekä itsenäisen elämän taitoihin ja yhteiskunnan palveluihin ohjaamisen. Tu-
kitoimina autetaan nuorta myös löytämään omat psyykkiset voimavaransa. Suunnitel-
taessa tulevaisuutta huomioidaan yksilöllisesti nuoren siinä tarvitsevat resurssit. Nuo-
ri saa tukea työelämään tai koulunkäyntiin, opintojen aloittamiseen ja niissä suoriu-
tumiseen. Harrastuksia ja työllistymistä tuetaan ja niihin kannustetaan. Loma- ja vir-
kistysmahdollisuuksia tarjotaan sekä yksilöllisesti että koko nuorisokodin henkilöstön 
ja asukkaiden kanssa. Tukiasuntolaisia tuetaan rahallisesti esim. tarvike- ja ruokaos-
toskäynnein. Myös vaatehankinnat kuuluvat palvelun hintaan. Rahankäytön suunnit-
teluapua on myös tarjolla ja tarvittaessa nuorelle järjestetään edunvalvonta. Aikuisen 
tuki ja keskusteluapu ovat nuorten käytettävissä vuorokauden ympäri myös tukiasun-
nossa asumisen ajan. 
 
Nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdessä nuoren sekä 
hänen verkostonsa kanssa rakentaa nuoren tarpeita vastaava ja tukeva palvelukoko-
naisuus, joka kirjataan jälkihuoltosuunnitelmaksi. Jälkihuoltosuunnitelmaan kirjataan 
jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet. Lapselle tai nuorelle aiemmin tehty asiakassuunni-
telma on sijaishuollon ajan, yleensä nuorisokodin talossa asumisen ajan, toiminut 
suunnittelun ja arvioinnin välineenä. Jälkihuoltoa toteutetaan samalla tavalla. (THL 
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2016.) Väinö-Kaarina kodissa tehdään jatkuvaa yhteistyötä sosiaaliviranomaisten 
kanssa ja pidetään heidät ajan tasalla nuoren kuulumisista myös tämän tukiasuntoon 
siirtymisen ja täysi-ikäistymisen jälkeen. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päät-
tyy yleensä nuoren täyttäessä 21 vuotta. Itsenäistyvää nuorta ei kuitenkaan saa jät-
tää ilman tukea tämän jälkeenkään, vaan sosiaalityöntekijän tulee ohjata ja saattaa 
hänet tarvittaessa käyttämään muita kunnan järjestämiä yleisiä palveluja, tukitoimia 
ja etuusjärjestelmiä. (THL 2016.) Tässä Väinö-Kaarinan henkilökunta voi toimia suu-
rena tukena nuorelle. Yhteiskunnan palveluihin tutustuminen, niistä kertominen ja 
niihin ohjaaminen on yksi tukiasunnossa asuvan nuoren tärkeä auttamiskeino.  
 
Sijoituksen aikana nuorelle kertyy itsenäistymisvaroja. Osan näistä varoista jotkut 
nuoret käyttävät jo asuessaan Väinö-Kaarinan tukiasunnossa. Varoilla on ostettu 
nuorille televisioita, tietokoneita, sisustustarvikkeita ja viihde-elektroniikkaa. Varat 
ovat sosiaalityöntekijän takana, ja niiden käyttölupa on aina harkinnanvarainen. Varat 
maksetaan nuorelle viimeistään, kun jälkihuolto päättyy tai nuori täyttää 21 vuotta. 
Itsenäistymisvarojen käyttöä Väinö Kaarinan henkilökunta valvoo tukien. Tarvittaessa 
vastuu varojen käytöstä siirretään edunvalvojalle. 
 
Viime vuosina Väinö-Kaarina kodin tukiasuntoihin on sijoitettu myös alle 18-vuotiaita 
nuoria. Nuorisokodin talossa asuvan nuoren toiveessa on yleensä päästä pikaisesti 
siirtymään tukiasuntoon. Siirtyminen vaatii henkilökunnalta tarkkaa seurantaa ja 
huomiointia nuoren kykyjen, psyykkisen voinnin ja arjen taitojen osalta. Muutto tuki-
asuntoon tapahtuu vasta, kun nuoren taidot on havaittu olevan lähellä itsenäistyvän, 
kotoaan pois muuttavan nuoren tasoa.   
 
Tämän päivän trendi kaupunkien ja kuntien sijoituspäätöksissä on kilpailuttaminen. 
Sijoitusta tarvitsevien nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on luotu järjestelmä, jossa 
sosiaaliviranomaiset näkevät palveluntarjoajien saatavilla olevat palvelut ja hinnat. 
Sijoituspaikka valitaan 70 prosenttisesti palvelun hinnan ja 30 prosenttisesti laadun 
perusteella (THL 2016). Onnistuessaan kilpailutuksessa tarjouskilpailun jälkeen yksi-
tyiset palveluntarjoajat saavat puitesopimuksen, jonka perusteella määritellään kun-
tien ostojärjestys. Väinö-Kaarina koti on pärjännyt kilpailutuksessa hyvin, koska vuo-
rokausihinta on kohtuullinen huomioon ottaen sen, että nuorisokoti tarjoaa erityisyk-
sikön palveluja päihde-, neurologisen rajatien (käytöshäiriöt)- ja psykiatrian osaamis-
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alueen osalla.  Väinö-Kaarina koti on osallistunut kilpailutukseen onnistuneesti pää-
kaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, mutta asiakkaita on tullut muistakin maakunnista 
ympäri Suomen.  
 
Kokemukset kertovat, että nuoren onnistunut kuntoutus ja eteenpäinvieminen tuovat 
uusia asiakkaita luottamuksellisen ja hyvin toimineen yhteistyön jälkeen. Varsinkin 
jälkihuollon sopimuksia tehtäessä nuoren tulevaisuudesta sosiaaliviranomaisilla on 
suuri päätösvalta käytettävissään. Väinö-Kaarina kodissa arvostetaankin suuresti jo 
tuttujen kuntien ja viranomaisten kanssa tehtävää toimivaa yhteistyötä. Talon tapojen 
ja toimintamallien tunnettavuus on molemminpuolinen hyöty ja aina eduksi asiak-
kaaksi tulevalle nuorelle. 
 
 
2.3 Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset 
 
Nuorten sijoitus- ja lastensuojelulaitosten toiminta on tarkasti valvottua toimintaa. Sitä 
määrittävät useat lait ja asetukset. Nämä lasten ja nuorten hyvinvointia turvaamaan 
säädetyt viranomaispäätökset määrittävät pitkälti Väinö-Kaarina kodin toimintatapoja 
ja mahdollisuuksia toimia laadukkaana palveluntarjoajana. 
 
Tärkein Väinö-Kaarina koti Oy:tä säätelevä laki koskee yksityisiä sosiaalipalveluita. 
Lain noudattaminen varmistaa asiakkaan oikeuden laadultaan hyvään palveluun ja 
sen toteutumisen. Väinö-Kaarina koti on toimintayksikkö, joka tuottaa yksityistä sosi-
aalipalvelua. Tämä tarkoittaa sosiaalihuollon palvelua sekä niiden järjestämiseen liit-
tyvää ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö 
taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammatti-
toimintaa harjoittamalla. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011.§3.) 
 
Laki määrittää, että toimintayksikön tilojen on oltava asianmukaiset ja olosuhteet suo-
tuisat. Toimitilojen tulee olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle 
hoidolle, kasvatukselle ja muulle huolenpidolle sopivat. (Laki yksityisistä sosiaalipal-
veluista 922/2011. §4.) 
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Henkilöstön lukumäärä ja heidän koulutustaustansa on myös tarkoin määritelty. Hen-
kilöstöä tulee olla riittävä määrä palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään 
nähden (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011. §4). Laadultaan hyvä asiakas-
huolto ja asiakkaan kohtelu varmistetaan sillä, että sosiaalihuollon ammattihenkilöllä 
on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammatti-
toiminnan edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitai-
toaan. Tämä edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituksen-
mukaisen tehtävärakenteen muodostamista asiakkaiden palvelutarpeet huomioon 
ottaen. Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattitoimintaa myös valvotaan (Laki 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015.§1). Sosiaalihuollon työntekijänä voi 
toimia ammatinharjoittamisoikeuden saanut henkilö (laillistettu ammattihenkilö) tai 
henkilö, jolla on oikeus käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä 
(nimikesuojattu ammattihenkilö). Viimeksi mainittujen on myös kirjauduttava Valviran 
ylläpitämään keskusrekisteriin. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015. 
§3.) Toimintayksiköllä tulee myös olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toimin-
tayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset (Laki yksityisis-
tä sosiaalipalveluista 922/2011.§5). 
 
Toimintayksikköjen toimintaa tarkkaillaan monin eri keinoin. Lupaviranomaiselta saa-
tu lupa toiminnalle on oltava voimassa. Yksikön on toimitettava viranomaisille oma-
valvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki tarjottavat palvelut. Toimintakertomus on teh-
tävä vuosittain. Valvontaviranomaisella on oikeus tarkastaa palvelujen tuottajan toi-
minta sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin, 
kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 
922/2011.§6-17.) 
 
Erityisyksikkönä Väinö-Kaarina koti ottaa toiminnassaan huomioon myös lastensuo-
jelulain ja sosiaali- ja terveysministeriön laatimat mielenterveyspalveluiden laatusuo-
situkset. 
 
Väinö-Kaarinassa noudatetaan nuorisolain mukaista tukemista nuorten kasvuun, ke-
hitykseen, itsenäistymiseen, yhteisöllisyyteen, harrastustoimintaan, yhdenvertaisuu-
teen, tasa-arvoisuuteen, nuorten oikeuksien toteutumiseen, heidän ääntensä kuule-
miseen sekä kasvu- ja elinehtojen toteutumiseen (Nuorisolaki 1285/2016.§1). 
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3 TYÖSKENTELYN TEOREETTINEN TAUSTA 
 
 
3.1 Sosiaalipedagogiikka nuorisokodin arjessa 
 
Vaikka päivittäistä työtä tehdään arjessa pohtimatta sen taustalla olevaa tietoperus-
taa, työn kivijalaksi voidaan kuitenkin löytää vankkaa teoriaa. Sosiaalipedagogian 
toimintamallit ja Suomen laki puhuvat samasta asiasta eri tavoin: Sosiaalipedagogi-
nen toiminta arkeen suuntautumisena tarkoittaa ihmisten luonnollisen elämäntavan ja 
luonnollisten sosiaalisten suhteiden sekä arjen autonomian kunnioittamista. Tavoit-
teena on paremman arjen luominen manipuloimatta arkielämää (Hämäläinen & Kurki 
1997, 126). Laki taas määrää, että sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisen toi-
minnan päämääränä on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuu-
den edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen (Laki 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015.§4). 
 
Sosiaalipedagogisessa toiminnassa on tärkeää yksilöiden kasvattaminen yhteisöä 
varten persoonaa unohtamatta (Danska-Honkala & Poteri 2011, 135). Väinö-Kaarina 
kodin tukiasunnossa asuvien nuorten kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että heille on py-
rittävä antamaan eväitä tulevaan aikuisuuteen: virikkeitä luonnolliseen elintapaan ja 
omanlaisensa arkeen, sekä kannustusta sosiaaliseen kanssakäymiseen. Mielenter-
veysongelmat eivät saa olla pääroolissa heidän aikuisuuttaan, ja heillä tulee olla usko 
sekä taidot pärjäämiseensä tukiasunnon jälkeen. Sosiaalisessa osaamisessaan Väi-
nö-Kaarinan nuorilla on taipumus suuntautua äärimmäisiin suhteisiin: kärjistäen voi-
daan todeta, että monet tytöt ovat usein välinpitämättömiä omasta hyvinvoinnistaan 
ja seksuaalisesti liian avoimia, pojat taas väkivaltaisia tai provosoivasti käyttäytyviä. 
Suuri osa kuntoutusta tuleekin suunnata arjen taitojen ohella nuorten itsetunnon ja 
itsetuntemuksen vahvistamiseen.   
 
Sosiaalipedagogisen ajattelun ydintä mukaillen Väinö-Kaarina kodin tukiasunnossa 
asuvan nuoren kuntoutuksen tarkoitus on keskittyä parantamaan nuoren hyvinvointia 
ja vähentämään hänen pahoinvointiaan (Hämäläinen 1999, 20). 
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3.2 Innostaminen, sosiaalinen kasvatus ja sen vahvistaminen 
 
Sosiaalipedagogiikan toteuttaminen käytännössä on sosiaalista kasvatusta. Tämä 
toteutuu ammatillisten tapojen ja toimintojen kautta. (Hämäläinen & Kurki 1997, 172.) 
 
Sosiokulttuurinen innostaminen perustuu innostamiseen eli elähdyttämiseen, ja pe-
dagogiikkaan, joka on suunnitelmallista ja ammatillista kasvatustyötä. Innostamista 
sinällään voidaan ajatella sosiaalisten suhteiden kentässä tapahtuvaksi tavoitteel-
liseksi toiminnaksi (Hämäläinen & Kurki 1997, 200-222.) Nuorisokodissa ohjaajien on 
toimittava innostajina nuorten kasvun ja kehityksen tapahtumassa. Innostajan tehtä-
vänä on toimia välittäjänä, jonka kautta nuori kasvaa ottamaan osaa omaan kehityk-
seensä ja ympäristöönsä. Innostaja on myös läsnä koko yhteisön arjessa ja ihmis-
suhteissa. Hänen on osattava nähdä ympäröivä todellisuus realistisesti, tunnistaa 
tarpeita ja nähdä puutteita. Hänen on jatkuvasti havainnoitava yhteisön arvomaail-
maa ja reagoitava epäkohtiin. Innostajan on aktivoitava henkilöt toimintaan ja ohjel-
moida sitä. Yhteistyö eri tahojen kanssa on jokapäiväistä. (Hämäläinen & Kurki 1997, 
230.) Nuorisokodin ohjaajan toimenkuvan ammatillinen kuvaus voidaankin lukea 
näistä tavoitteista. 
 
Nuoren aktivoiminen toimintaan oman hyvinvointinsa lisäämiseksi on usein haasteel-
lista työtä. Ohjaajan onkin kyettävä olemaan joustava ja hyvähermoinen myös tur-
hautuessaan. Ohjaajan on pyrittävä siihen, että hänen auttamisensa piirissä olevan 
nuoren tulisi saavuttaa omien voimavarojensa ja näkemyksensä mukainen paikkansa 
sekä yksilönä että yhteiskunnan jäsenenä. Ohjaajan tulisi kohdata nuori omana itse-
nään, kasvattaa kannustavasti ja tunnistaa nuoren erilaiset tarpeet. Ohjaajan on tär-
keää pitää huolta omasta jaksamisestaan ja tunnistaa ammatillisesti omat rajansa 
työssä ja vapaa-ajassa. (Suomen nuorisoyhteistyö 2016.) Varsinkin mielenterveys-
asiakkaiden osalla tämä voi olla ajoittain hankalaa ja haasteellista. Ohjaajan jaksami-
selle tärkeää onkin saada palautetta omasta työstään ja siinä onnistumisesta; tulipa 
palaute nuorelta, tämän lähipiiristä, viranomaiskumppaneilta tai työyhteisön toisilta 
jäseniltä. 
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Myös nuorisolaki kehottaa järjestämään nuorille sosiaalista vahvistumista tukevaa 
toimintaa. Nuorille on suunnattava toimenpiteitä elämäntaitojen parantamiseen ja 
syrjäytymisen ehkäisyyn (Nuorisolaki 72/20016, 2§). Lain tarkoitus on tukea nuoren 
kasvua ja itsenäistymistä, edistää hänen aktiivista kansalaisuuttaan ja parantaa nuo-
ren kasvu- ja elinehtoja.  Kasvun tukemisessa aikuisuuteen on otettava huomioon 
nuori yksilönä, ja juuri tähän tarpeeseen Väinö-Kaarinan tukiasuntolaisten kuntoutuk-
sessa pyritään vastaamaan.  
 
Nuorten oman äänen kuuluminen järjestetään Väinö-Kaarina kodissa säännöllisesti 
järjestettävissä yhteispalavereissa. Tukiasuntolaisilla on oma kokous Tukut, ja he 
osallistuvat myös koko talon yhteisiin Turinoihin. Näissä keskustellaan yhdessä ajan-
kohtaisista asioista ja suunnitellaan esimerkiksi loma-aikojen toimintaa. 
 
Sosiaalinen vahvistaminen on sekä kasvatuksellista että yhteiskunnallista työtä.  Työ 
on tavoitteellista toimintaa erilaisissa ympäristöissä muuttuvien ihmisten ja yhteisöjen 
kanssa. Parempaa elämää ja tulevaisuutta tehdään yhdessä ihmisten kanssa (Meh-
tonen 2011, 16). Nuorisokoti järjestää nuoria kuunnellen yhteistä tekemistä talon ul-
kopuolella. Pikkujouluihin nuoret saavat valita ohjelman, usein on käyty keilaamassa 
tai sisätiloissa minigolfaamassa. Elokuvissa käynnit ja talon ulkopuoliset ruokailut 
ovat tärkeä tapa kehittää ja havainnoida nuoren käytöstapoja ja kykyä toimia sosiaa-
lisissa tilanteissa. Viiden vuoden välein nuorisokodista tehdään reissu ulkomaille. 
Viimeisin tällainen tapahtuma järjestettiin lokakuussa 2017, jolloin ohjaajat ja nuoret 
viettivät viikon Rhodoksen Falirakissa.     
 
 
3.3 Yhteisöllisyys ja osallistuminen, yksilönä joukossa 
 
Sosiaalisella kasvatuksella on tavoitteita. Se mahdollistaa ihmiselle persoonallisten 
voimavarojen käytön riippumatta hänen sosiaalisesta tilanteestaan. Se saattaa ihmi-
siä yhteen ja helpottaa yksilön pääsyä näiden voimavarojen käyttöön mahdollistaen 
sosiaalisen ryhmän jäsenten välisen persoonallisen suhteen syntymisen. Sosiaalinen 
kasvatus helpottaa myös ryhmän jäsenten persoonallista ja yhteisöllistä kasvua. Se 
auttaa ihmistä löytämään paikkansa siinä yhteiskunnassa, jossa hän elää ja toimii. 
Samalla se auttaa hankkimaan ohjeita sosiaaliseen yhteiselämään. Sen avulla kehit-
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tyy myös kriittinen näkemys erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. (Hämäläinen & Kurki 
1997,177.) Nuorisokodissa asuessaan nuoret joutuvat opettelemaan toisten huomi-
oonottamista ja oman käytöksen vaikutusta kanssaeläjiin. Usein nuori ystävystyy lä-
heisesti toisen nuorisokodissa asuvan nuoren kanssa. Henkilökunnalla onkin oltava 
tarkka silmä ystävyyssuhteiden kehittymisessä. On tarkkailtava nuorten välistä kom-
munikointia ja havaittava ilmenevät riidat tai henkiset, jopa fyysiset, hyväksikäytöt. 
Tyttöjen ja poikien välillä syntyvät suhteet vaativat erityistä havainnointia: nuorten 
seurustelusuhteet on todettu vaikuttavan vahingolliseksi sekä yhteisön että monesti 
myös yksilön kannalta. 
 
Kehittymisessä yksilölliseksi aikuiseksi nuorta on tuettava yhteisöllisyyteen, yhteis-
vastuuseen, yhdenvertaisuuden ymmärtämiseen, tasa-arvon ja monikulttuurisuuden 
toteutumiseen, kansainvälisyyteen, terveiden elämäntapojen tiedostamiseen sekä 
ympäristön ja elämän kunnioittamisen toteuttamiseen (Mehtonen 2011, 17). Nämä 
vaatimukset on kirjattu ylös myös Nuorisolaissa määriteltäessä toimintaa nuorten pa-
rissa elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi (Nuorisolaki 
72/2006).  
  
Väinö-Kaarinassa nämä arvot toteutuvat luonnostaan yhteisen toiminnan ja asukkai-
den moninaisuuden kautta. Tukemisessa ja sen toteuttamisessa otetaan aina huomi-
oon nuoren omat henkilökohtaiset ja persoonaan liittyvät tarpeet. Konfliktitilanteita 
syntyy kuitenkin. Tällöin henkilökunnalta vaaditaan osaamista ongelmia aiheuttanei-
den tilanteiden purkuun itse asiaan keskittyen ketään syyllistämättä tai syyttämättä. 
 
Väinö-Kaarina kodin yhtenä periaatteena on sääntöjen ja rajoitusten mahdollisimman 
vähäinen käyttötarve. Rajoitteita pyritään käyttämään jo talon puolella asuvien nuor-
ten kohdalla mahdollisimman vähän. Asuminen tukiasunnossa on täysi-ikäisten ja 
avohuollon tukitoimena sijoitettujen nuorten osalta vapaaehtoista. Lain mukaisia ra-
joitustoimenpiteitä ovat yhteydenpidon rajoittaminen, aineiden ja esineiden haltuunot-
to, henkilöntarkastus, henkilönkatsastus, omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja 
näiden luovuttamatta jättäminen, kiinnipitäminen, liikkumisvapauden rajoittaminen, 
eristäminen ja äärimmäisissä tapauksissa erityinen huolenpito. Näitä toimenpiteitä 
voidaan kohdistaa kuitenkin vain alle 18-vuotiaille lapsille/nuorille, jotka ovat kiireelli-
sesti sijoitettuja, huostaanotettuja tai väliaikaisesti sijoitettuja. (THL 2016.) Näitä rajoi-
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tustoimenpiteitä ei siis edes tarvittaessa pystytä käyttämään tukiasunnoissa asuvien 
nuorten tukemiseen ja ohjaamiseen. Tämän vuoksi onkin tärkeää sitouttaa nuori Väi-
nö-Kaarina kodin tukiasunnoissa asumisen vaatimuksiin ja tuen vastaanottamiseen. 
Väinö-Kaarina kodin tukiasunnot ovat olleet toiminnassa jo 16 vuotta. Tämän ajan 
tukitoimet on toteutettu ottamalla huomioon nuorten muuttuva psyykkinen vointi vaih-
tuvine ongelmineen. Tämän päivän tukiasunnoissa tehtävä työ vaatii strukturoimista 
ja päivittämistä. Asukasnuorten vointi ja kyvyt tarvitsevat entistä enemmän huomioi-
mista ja tuettua toimintaa.  
 
Uutisoinnissa on pohdittu jo pitkään jälkihuollon palveluiden toimivuutta. Sosiaalitoi-
men jälkihuolto on huolissaan laitokseen sijoitetun nuoren kohtaamisesta uuden 
maailman kanssa laitoksesta ulos päästessään. Pois muuttaessaan nuori joutuu ot-
tamaan vastuuta ja huolehtimaan itsestään valmiiksi pureskellun laitoselämän sijaan 
(Vantaan Sanomat 2015). Juuri näihin vastuisiin Väinö-Kaarina on auttamassa nuor-
ta aikuistumisen ensimmäisinä vuosina. Tavoitteena on, että nuorella olisi eväitä pär-
jätä, ja että laitoksen ulkopuolinen maailma yksin kohdattuna ei olisi niin vieras ja pe-
lottava 
 
Väinö-Kaarina kodissa on kohdistettu kahden ohjaajan pääasiallisen toimenkuvan 
keskittyvän tukiasunnossa asuvien nuorten tukemiseen. Tämä ei kuitenkaan ole käy-
tännössä toteutunut toivotulla tavalla. Työtä on toteutettu toimintamallien mukaisesti, 
mutta työn tekeminen suunnitellen on jäänyt toteutumatta. Nuoret eivät ole pystyneet 
sitoutumaan heidän kanssaan etukäteen sovittuihin aikoihin ja toimintoihin. Sekä oh-
jaajat että nuoret tulisikin sitouttaa toimintaan päämäärätietoisesti etukäteen suunni-
tellen. 
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4 OHJAAJAN OPAS 
 
 
4.1 Oppaan tarve ja tavoitteet 
 
Yksilöllä on taipumus tulla juuri niin hyväksi kuin mihin hän ominaispiirteineen pystyy 
tulemaan. Ihmisen on joko niiden avulla tai niistä huolimatta sosiaalistuttava yhteis-
kuntaan, jossa hän elää, ja tulla sen jäseneksi omana itsenään. Jotta tässä onnistu-
taan, tarvitaan tavoitteenasettelua ja suunnittelua. Vuorovaikutus ja ryhmädynamiikka 
voivat toimia vahvoina kasvatuksellisina keinoina näiden tavoitteiden saavuttamises-
sa. (Hämäläinen & Kurki 1997,188-195.) 
 
Väinö-Kaarina kodissa on keskitytty auttamaan niitä nuoria, joilla on vaikeuksia sosi-
aalistumisen ja oman paikkansa löytämisen kanssa. Ongelmat liittyvät usein paitsi 
psyykkisiin ongelmiin, myös vääristyneeseen käsitykseen minäkuvasta ja huonoon 
itsetuntoon. Kodeissa on monenlaisia ongelmia. Koulunkäynti on yleensä kärsinyt ja 
kaverisuhteet ovat vähissä tai niitä ei ole lainkaan. 
 
Tavoitteenani tämän opinnäytetyön tekemisessä oli kirjata ylös Väinö-Kaarina kodin 
tukiasuntojen nuorten osalta tehtävät tukitoimet ja työn tekemisen toimintatavat. Työn 
aihe syntyi ja määräytyi pitkälti Väinö-Kaarina kodin tarpeista. Tavoitteeksi asetettiin 
tukiasuntotyön selkeytys ja yhdenmukaiseksi muokkaus sekä henkilökunnalle että 
jälkihuollon palveluja käyttäville. Miten Väinö-Kaarina kodin tukiasunnossa asuvia 
nuoria tuetaan? Tehdäänkö kaikki tarvittavat toimenpiteet? Miten muistamme, onko 
jokainen poismuuttava nuori saanut omien kykyjensä mukaisten tietojen ja taitojen 
ohjausta? Onko tarvetta toimintatapojen muuttamiseen? Kuinka seuranta toteute-
taan? Vastaako toiminta asiakkaiden ja sosiaalitoimen haasteisiin?  
 
Tukiasuntotyö on ollut pitkään vakiintunutta ja toimivaa, mutta mallia ei ole aiemmin 
kirjattu tai sen perusteita ei ole laajemmin mietitty. Opinnäytetyönäni nyt valmistuva 
työelämän kehittämistyö Ohjaajan opas vastaa tähän tarpeeseen. Väinö-Kaarina ko-
dissa tulevan vuoden vaihteessa tapahtuva sukupolvenvaihdos vaikuttaa osaltaan 
opinnäytetyön tuotokseen. Tässä vaiheessa on aika ja tilaus kirjata ylös hiljainen tie-
to, päivittää työyhteisön osaaminen sekä pohtia tarvittavia muutoksia. On mietittävä 
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saavutettuja tuloksia ja arvioitava parannuksia jo nyt hyväksi todettujen palvelujen 
toteuttamiseen. Mahdollisuus tarvittavan muutoksen toteuttamiseen on osa joka ta-
pauksessa tapahtuvaa muutosta. 
 
Tavoitteena on luoda tuotoksena helppokäyttöinen, jopa arkipäiväinen työväline jat-
kuvaan käyttöön. Tarkoituksena ei ole työn kuormittaminen lisäbyrokratialla, vaan 
saada aikaan helppolukuinen ja -käyttöinen opas, mistä on yksinkertaista nähdä nuo-
relle asetettujen tavoitteiden toteutuminen rasti ruutuun- systeemillä. Varsinainen 
opas tulee käyttöön sekä paperiversiona että sähköisenä versiona tietokoneen työ-
pöydälle. Seurantalomake liitetään niin ikään työpaikan tietokoneelle, mistä sitä voi-
daan seurata joko tietokoneen näytölle täyttämällä tai vanhanaikaisesti tulostamalla, 
täyttämällä manuaalisesti ja liittämällä se nuoren seurantakansioon. Ohjaajan opas 
perustuu pääasiassa jo toiminnassa olevien käytänteiden ylös kirjaamiseen. Lopputu-
loksen tavoitteena oli aputyövälineen luominen, toimintojen tarkka kirjaaminen ja nii-
den toteuttamisen seurannan kehittäminen.  
 
 
4.2 Työyhteisön tuki prosessin aikana 
 
Opinnäytetyön kirjoittajana, yhteisöpedagogiopiskelijana, työskentelen Väinö-Kaarina 
kodissa vakituisena työntekijänä seitsemättä vuotta. Työntekijöiden vaihtuvuus on 
yrityksessä äärimmäisen vähäistä: usea ohjaaja on ollut töissä yrityksen alusta vuo-
desta 1998 alkaen ja sen jälkeen tulleet työntekijät ovat pysyneet työnantajan palve-
luksessa. Itse olen sijoittunut Väinö-Kaarina kodin työntekijäksi aiempien opiskelujeni 
harjoittelujakson, toisen työntekijän äitiyslomasijaisuuden jälkeen, ja loppujen lopuksi 
vakituiseksi työntekijäksi eläkkeelle jääneen henkilön tilalle. Työntekijöiden pysyvyys 
ja hidas rekrytointivaihtuvuus kertovat omaa tarinaansa työntekijöiden viihtymisestä 
ja työilmapiiristä. Opinnäytetyötä tehdessäni olen toki joutunut miettimään omaa roo-
liani työyhteisön ’uusimpana’ jäsenenä. 
 
Työnantaja on tukenut opiskeluani vahvasti siten, että olen saanut käyttää työaikaa 
opiskeluihini. Tuotosprosessissa itsessään työryhmän jäsenet ovat osallistuneet ak-
tiivisesti. Olen saanut myös henkistä tukea ja kannustusta opiskeluuni. 
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Lähetin raakaversion Ohjaajan oppaasta työyhteisön luettavaksi hyvissä ajoin. En-
simmäisessä versiossa toiminnat oli lueteltu pelkästään ranskalaisin viivoin.  Tämä 
käytiin läpi sekä henkilökohtaisin keskusteluin, työryhmän yhteispalaverissa, että 
sähköpostitse ja WhatsApp -ryhmän kautta. Sain hyvää palautetta ja osuvia korjaus-
ehdotuksia oppaan toteuttamiseen. Huomioin kaikki palautteet lopullisen työn valmis-
tumisessa. Seuraavaan versioon syvensin toimintojen esittelyä ja ohjeistusta. Viimei-
simmän version (Liite 1) Ohjaajan oppaasta lähetin työyhteisön hyväksyntään viikkoa 
ennen opinnäytetyön ensimmäisen version palautusaikaa. Tällöin ei korjausehdotuk-
sia enää tullut. Yhteistyö prosessin aikana oli toimivaa ja palaute annettiin rakenta-
vasti hyvässä hengessä. Opas on jatkuvasti muuttuva ja kehitettävä työväline. Myös 
sen ulkoasua voidaan muuttaa tarpeen ja käyttökohteen mukaisesti. Vasta käytäntö 
näyttää sen toimivuuden ja mahdolliset muutostarpeet. Myös seurantakaavake (Liite 
2) muuttunee ajan kanssa, kun sen käyttöä on pystytty käytännössä seuraamaan. 
 
Tilaajan Väinö-Kaarina koti Oy:n vastaava ohjaaja, edustaja, Johanna Salonen, tu-
tustui opinnäytetyöhön jo ennen raakaversion palauttamista. Sain positiivista pa-
lautetta työstäni. Pyrin myös ottamaan huomioon muutamat Johannan korjausehdo-
tukset ja tein pari muutosta tekstiin hänen kommenttiensa perusteella.  
 
 
4.3 Ohjaajan opas - sisältö 
 
Tukiasunnoilla tehtävien toimintojen kirjaaminen ylös on ollut nuorisokodin työlistalla 
jo muutaman vuoden ajan. Aikaa kirjaamiselle ei vaan ole löytynyt. Nyt valmistunut 
opas kokoaa yhteen arjessa tehtävän työn menetelmät listaten ne jälkihuollon vaati-
musten tavoitteiden mukaisesti.  
 
Huotarin (2010, 11) mukaan psykososiaalinen työskentelytapa tarkoittaa psyykkisen 
ja sosiaalisen tietämyksen yhdistämistä siten, että asiakkaan yksilölliset ongelmat 
yhdistetään sosiaaliseen yhteyteensä. Työskentelytavassa on huomioitava, että asi-
akkaan psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen huomioon ottamisessa vallitsee tasapai-
no. Psykososiaalisen työn toteuttaminen käytännössä tarkoittaa asiakkaan auttamis-
ta ja helpottamista sopeutumaan sen hetkisessä tilanteessa olevaan yhteisöönsä 
siten, että hän pystyy toimimaan sosiaalisena henkilönä. 
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Ohjaajan oppaan erittely auttaa ohjaajaa perustelemaan toimintaansa ohjaustilan-
teissa. On tärkeää muistaa nuoren tulevaisuus, hänen kykynsä toimia ja sen tiedon ja 
taitojen tarve, mikä hänellä tulee olemaan juuri hänelle sopivassa elämänmuodossa 
tukiasunnossa asumisen jälkeisessä elämässä. 
 
Henkilökohtaisen ohjaamisen tuki on tässä oppaassa keskittynyt nuoren oman  
hyvinvoinnin ja arjen hallinnan toiminnan ohjaamiseen. Suurin osa Väinö-Kaarina  
kodissa asuvista nuorista omaa välttävät taidot arjen hallinnassa, mutta yksin asumi-
seen ja yksinäisyyden sietoon he tarvitsevat harjoitusta. Nuorten psyykkinen vointi 
vaihtelee suuresti. Nuori tarvitsee henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja apua ar-
jessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitoihin, sekä virastoissa asioimisessa ja 
tukiviidakon selkeyttämisessä.  
 
Taloudelliseen osaamiseen tarvittavat neuvot ovat tärkeitä: osalle Väinö-Kaarinan 
tukiasuntolaisille on hankittu holtittoman rahankäytön ja rahan arvon ymmärtämättö-
myyden vuoksi edunvalvoja jo ennen tukiasuntoon siirtymistä. Väinö-Kaarina kodissa 
asuville jälkihuoltonuorille tarjotaan taloudellista tukea asumisen ja aterioinnin lisäksi 
koulutukseen ja muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihin samalla ohjaten nuorta 
suunnitelmalliseen rahankäyttöön. Itsenäistymisvarat katsotaan nuoren taloudellisek-
si tueksi (THL 2016). Nämä sijoituksen aikana kertyvät varat polttelevat monen nuo-
ren mieltä, ja niiden käyttö on usein harkitsematonta ilman aikuisen tukea.  
 
Väinö-Kaarina kodissa on itsestään selvää nuoren tarve saada arjen tuen ohella 
myös päämäärätöntä keskustelu- ja jutusteluseuraa. Pelkkä aikuisen seura ja yksilöl-
linen huomiointi tukevat monin tavoin nuoren itsetuntoa. Yhteinen aika aikuisen 
kanssa verhotaan usein fyysiseen tekemiseen, esimerkiksi ruoanlaittoon tai kävely-
lenkkiin. Ohjaaja voi näissä tilanteissa luontevasti havainnoida nuoren vointia ja jak-
samista.  
 
Harrastuksiin tukemisella nuori saa onnistumisen kokemuksia ja mielekkyyttä elä-
määnsä. Jo osallistuminen säännölliseen harrastustoimintaan vahvistaa nuoren elä-
mänhallintaa ja itsetuntoa. Tärkeää on myös nuoren sosiaalisten verkostojen laaje-
neminen harrastusten kautta.  
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Tukiasunnossa asuvaa nuorta on ohjattava yhteiskunnan palveluihin tulevaisuutta 
varten. Näitä ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, TE- toimisto sekä KELA. Osa nuorista 
ei pysty varaamaan itselleen edes kampaamo- tai parturiaikaa, puhumattakaan yh-
teydenotosta lääkärin tai pankin ajanvaraukseen. Nämä toiminnot on nuoren kykyjen 
mukaan käytävä läpi ennen hänen muuttamistaan pois Väinö-Kaarinan tukiasunnos-
ta.     
 
 
4.4 Suunnittelu ja toteutus 
 
Opinnäytetyöni idea syntyi jo syksyllä 2016 aloittaessani monimuoto-
yhteisöpedagogiopinnot. Työni aihe syntyi tilaajan ehdotuksesta. Aloin työstämään 
ajatusta opiskelujeni aikana etenkin keväällä 2017. Suurimman työn olen suorittanut 
teoriapohjan keräämisessä, minkä tein laajasti alan kirjallisuutta ja julkaisuja lukemal-
la. Kirjallisuuteen ja alan julkaisuihin tutustuminen on jatkunut koko projektin ajan. 
Pohjana työlleni toimiikin käytetyt kirjalliset lähteet sekä tilaajan tärkeänä kokema 
koonti tukiasuntotyöstä. Tilaaja on myös työnantajani, joten asian ja työyhteisön etu-
käteen tunteminen helpotti työskentelyäni. 
 
Aloitin oppaan laatimisen kokoamalla tiedon käytössä olevista tukitoimista ja luette-
loimalla ne. Tässä vaiheessa tilaajan työryhmä osallistui kehittämistehtävään aktiivi-
sesti kommentoiden luetteloa ja lisäten puuttuvia toimintoja. Teksti käytiin läpi avoin-
ten haastattelujen muodossa. Kuuntelin palautetta sekä yksityiskeskusteluissa että 
työryhmän palaverissa. Litterointia näistä avoimista haastatteluista en tehnyt, koska 
kirjasin korjaukset kirjalliseen tuotokseen saman tien. Myös työryhmän välinen What-
sApp- sovellus oli käytössä muistikirjan muokkaamisvaiheessa. Sain myös sitä kautta 
korjausehdotuksia ja kommentteja, jotka otin kaikki huomioon tuotoksen valmistumi-
sessa. 
 
Lähetin kehitteillä olevat versiot työelämän kehittämistyöstä (Ohjaajan opas) työryh-
män käsiteltäväksi kolme kertaa. Viimeisellä kerralla korjausehdotuksia ei enää tullut. 
Tuotos on opinnäytetyön liitteenä (Liite1). Se on jatkossa koko ajan muokattavissa ja 
korjattavissa tarpeen mukaan käytäntöön ottamisen jälkeen. Myös seurantakaavake 
(Liite 2) tulee muokatuksi ja paranneltavaksi käyttöönoton jälkeen. Toivon koko työ-
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ryhmän osallistuvan oppaan ja seurannan muokkaukseen ja korjauksiin käytännön 
työssä havaittujen ongelmien kautta. 
 
Kyselin myös tukiasunnossa asuvilta nuorilta avoimin haastatteluin heidän kokemuk-
siaan saamastaan senhetkisestä tuesta Väinö-Kaarina kodissa. Keskustelu käytiin 
lomamatkan yhteydessä. Tuolloin kolmelta paikalla olleelta tukiasunnossa asuvalta 
nuorelta sain kommentteja, joiden mukaan jokainen heistä on tällä hetkellä tyytyväi-
siä saamaansa apuun. Yksi nuorista sanoi kaipaavansa hieman enemmän seuraa 
tukiasunnolla ollessaan. Ohjaajien ajan puute onkin myös työryhmän keskusteluissa 
sanoitettu ongelmakohta tukiasuntotoimintaa pohdittaessa.  
 
Tekstiosan kirjoittamisen aloitin elokuussa viettäen viikon yksikseni mökillä. Tuolloin 
sain tuotetuksi työn rungon ja kirjattua suurimman osan tarvittavasta taustatiedosta. 
Koin tärkeäksi avata lastensuojelu- ja nuorisotyön lakivelvoitteita ja perusteita alan 
termeineen.    
 
Aiempia seurantatoimenpiteitä yksikön tuottamien palvelujen laadusta Väinö-Kaarina 
kodissa ovat puolivuosittain tehtävä tiedonkeruu ja kerran vuodessa tehtävä asiakas-
palautekysely. Näissä ei kuitenkaan kysytä yksilöidysti toteutettavien palvelujen toi-
mivuudesta. Tiedonkeruun avulla seurataan eri barometrien avulla nuoren omaa ke-
hittymistä ja pyritään vastaamaan kysymykseen, onko Väinö-Kaarinassa asumisesta 
ollut hyötyä nuorelle. Asiakaspalautteen tarkoitus on selvittää asiakkaan tyytyväisyys 
saamiinsa palveluihin yleisellä tasolla. Tiedonkeruu tehdään nuoren kanssa yhteis-
työssä, asiakaspalautekysely lähetetään myös nuoren vanhemmille, lähipiirille ja so-
siaalityöntekijöille. Ohjaajan oppaan seurantalomakkeesta olisi helposti kerättävissä 
myös tilastoitavaa tietoa nuorisokodin arviointi- ja kehitystyötä varten.  
 
Monet lastensuojelulaitokset ja nuorisokodit tarjoavat jälkihuoltopalveluja täysi-
ikäiseksi tulleille asiakkailleen. Tukiasunnot ovat usein kaukana laitoksesta ja annet-
tava tuki on avohuoltoon verrattavaa. Jälkihuollon toteuttamisen oppaita löytyy pal-
jon. Tutustumani lähteet ovat suunnatut toiminnoille, joissa huomioidaan työntekijän 
muutaman tunnin työaika viikkoa kohden. En löytänyt yhtään opasta, joka tarkentaisi 
toimintaa paikoissa, jotka tarjoavat tukiasunnossa asuvalle nuorelle tukea 24 tuntia 
vuorokaudessa 20 metrin etäisyydeltä. Huomio vahvisti ajatustani, että oppaani on 
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räätälöity Väinö-Kaarina kodin toimintoja varten. Tämän päivän kilpailutilanteessa 
lasten- ja nuorisokotien toiminnat ja ohjaajien toimenkuvat ovat jonkun verran pimen-
nossa: liekö toimintamallien salailuun syynä vaitiolovelvollisuus vai sijoituspaikkojen 
keskinäinen kilpailu asiakkaista.  
 
Ensimmäiset opinnäytetyöni kirjalliset tehtävät aloitin alkukesästä, joten kaiken kaik-
kiaan työ on kestänyt puolisen vuotta. Olen saanut paljon apua sekä kirjoittamiseen  
että ulkoasun laatimiseen koulun julkaisemasta opinnäytetyöoppaasta.  
 
 
5 ARVIOINTIA JA POHDINTAA 
 
 
5.1 Tilaajan, ammattialan, ohjaajan ja kohderyhmän näkökulma 
 
Tarve nyt valmistuneelle työelämän toiminnan kehittämistyölle on tilaajan Väinö-
kaarina kodin tarpeeseen huomattava. Tavoitteeksi asetettu toimintojen yhteenveto, 
niiden päivittäminen ja ylös kirjaaminen toteutuivat. Tuotoksena syntynyt opas on 
tarpeellinen työväline päivittäisen työn laaduntarkastelun ja kehittymisen kannalta. 
Muistilista selkeyttää työnkuvaa ja toimenpiteitä, seurantakaavake puolestaan helpot-
taa nuoren yksilöllisen kehittymisen seurantaa ja varmistaa, että nuori saa tarvitse-
mansa ohjeistuksen. Seurantakaavakkeen vastaukset on myös helppo tilastoida jat-
kuvan kehitystyön takaamiseksi. Työn alussa sovitut tavoitteet toteutuivat siis myös 
tältä osin. Tilaajan työyhteisön jäsenet ovat antaneet tärkeää palautetta, korjauseh-
dotuksia ja kommentteja työn edistymisen aikana. Nähtäväksi jää, tuleeko muistikirja 
seurantoineen aidoksi työvälineeksi ja siirretyksi käytäntöön. 
 
Väinö-Kaarina kodin sisäisessä toiminnassa Ohjaajan opasta voidaan käyttää myös 
sijaisten ja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Kirjallinen ohjeistus antaa selkei-
tä toimintamalleja, vaikka talon toiminta ei olisikaan vielä täysin tuttua. 
 
Laadukasta ja onnistunutta palvelua yksityisellä sosiaali- ja terveysalan sektorilla to-
teuttavan toimijan on selvitettävä ja otettava huomioon paitsi eri tahojen tarpeet, 
myös palveluille kohdistuvat vaatimukset ja odotukset. Toiminnan hyvä onnistuminen 
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Väinö-Kaarinan tukiasunnossa asuvan nuoren osalta tarkoittaa käytännössä sekä 
nuoren oman elämän tukemisen, myös omaisten ja lähipiirin odotusten sekä rahoitta-
jan vaatimusten ja taloudellisten ehtojen täyttymisen. Huomioon on otettava myös 
oman talon tavoitteet ja strategiat sekä nyt että ja tulevaisuudessa, henkilökunnan 
ammatillinen osaaminen ja etiikka, työntekijöiden keskuudessa oleva hiljainen tieto 
sekä työn toteuttamista määrittävät lait, asetukset ja suositukset. Pääosassa on kui-
tenkin oltava ydinasiakkaan tarpeet ja odotukset. (Salonen & Salonen 2008, 16.) Op-
paan laatiminen ja ennen kaikkea sen toimintojen siirtäminen käytäntöön, vastaavat 
omalta osaltaan näiden tavoitteiden toteutumiseen.  
 
Nuorten sijoituspaikkojen välillä vallitsee tämän päivän Suomessa kilpailutilanne. 
Kunnat pyrkivät säästämään ja pienentämään sijoituksista aiheutuvia kuluja. Lapsen 
sijoittaminen laitokseen maksaa noin kymmenen kertaa enemmän kuin avohuolto. 
(THL 2016). Kuntien sosiaalityöntekijän on siis omalta osaltaan varmistettava, että 
nuori saa tarvitsemansa avun ja palvelut sijoituspaikassaan. 
 
Ohjaajan oppaan toiminnot on kirjattu jälkihuollon vaatimusten mukaisesti. Oppaasta 
nuoren sosiaalityöntekijä voi konkreettisesti arvioida, onko Väinö-Kaarina koti oikea 
paikka nuoren sijaishuollolle jälkihuollossa ja vastaako paikan tukipalvelutarjonta 
nuoren tarpeita. Tältä osin ohjaajan opas voi toimia tarvittaessa myös nuorisokodin 
markkinoinnin välineenä. Tuotoksesta näkee sanoitettuna, mitä palveluja Väinö-
Kaarina kodissa tukiasunnossa asuvalle nuorelle tarjotaan. 
 
Asiakkaiden, tukiasunnossa asuvien nuorten kohdalla, opas ja sen seurantakaavake 
voivat toimia itsearvioinnin välineenä. Nuori voi tutustua oppaaseen seurantakaavak-
keineen, ja pohtia arvioiden, mitkä osa-alueet hän hallitsee ja missä tarvitsee vielä 
harjaannusta ja ohjausta. Nuori voi tältä osin paitsi toteuttaa seurantaa ja antaa tär-
keää palautetta ja uudistustarpeita toimijalle, myös parantaa mielipiteillään mahdolli-
sia puutteita talon sisäisissä palveluissa.  
 
Oppaan käytössä on muistettava, että Väinö-Kaarina koti on erityislaitos, jossa monil-
la nuorilla on kehitykseen liittyviä ongelmia tai mielenterveysongelmia. Haasteena 
nuorisokodin ohjaajille oppaan ja seurantakaavakkeen käytön seurannassa onkin 
arvioida, ovatko kaikki nuoret valmiita omaksumaan jokaisen toiminnon, pystyvätkö 
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he käsittelemään tiedon siirtäen sen käytäntöön ja tarvitseeko kaikkien hallita kaik-
kea.  
 
Mikäli on jo esimerkiksi nuoren diagnosoidun sairauden perusteella arvio siitä, että 
nuori ei tule osallistumaan työelämään tai asumaan yksin, on järkevämpää keskittyä 
nuoren psyykkisen voinnin vakiinnuttamiseen, itsetunnon kehittämiseen, sosiaalisten 
taitojen vahvistamiseen ja perustaitojen harjaannuttamiseen unohtaen tarkan pereh-
dytyksen esimerkiksi yhteiskunnan palveluihin. Toisaalta saavuttamiensa taitojen 
osalta nuori saa onnistumisen kokemuksia. Myös tämän vuoksi onkin tärkeää, että 
molemmat kaavakkeet ovat vastuullisesti muokattavissa.  
 
Tuotoksia ei ole vielä päästy kokeilemaan käytännön työssä. Ne tullaan esittämään 
työryhmälle käytäntöön otettuna työmallina heti opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. 
Tilaaja on todennut oppaan osa-alueet toteutettavina toimintamalleina. Jatkossa 
muokattavuus on tärkeää käytön varmistamiseksi käyttökokemusten jälkeen. 
 
 
5.2 Yhteiskunnallinen merkitys 
 
Laitoksessa asuvan nuoren kustannukset yhteiskunnalle ovat 150-300 euroa vuoro-
kaudessa (THL 2016). Tämä koskee myös jälkihuollon asiakkaita. Jo pelkästään tä-
män vuoksi palvelujen tuottamisen tulee olla laadukasta ja luotettavaa. 
 
Itsenäistyminen tarkoittaa nuorelle omanlaisensa, riippumattoman elämän elämistä ja 
yhteiskuntaan sijoittumista. Osana itsenäistymistään nuoren on opeteltava tunnista-
maan ja tiedostamaan kuka hän on, mitä hän tavoittelee ja mitä yhteiskunta häneltä 
odottaa. Yhteiskunnan odotukset tarkoittavat oman itsenäisen asumisen ja talouden 
hoitamista, vastuun kantamista itsestään ja tekemisistään, kouluttautumista ja työ-
uran aloittamista sekä taloudellisen riippumattomuuden saavuttamista. Itsenäistymi-
nen ei kuitenkaan tarkoita yksinäistä elämää, vaan itsenäistä elämää vuorovaikutuk-
sessa muiden ihmisten kanssa. (Huotari 2010, 32.) 
 
Näihin haasteisiin yhteiskunnallisista velvoitteista osa Väinö-Kaarina kodin tukiasun-
tolaisista ei pysty koskaan vastaamaan. Osalle heistä ei voida tukitoimista huolimatta 
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osoittaa itsenäistä elämänjatkoa omine asuntoineen, työpaikkoineen ja joka kuukausi 
pankkitilille siirtyvine palkkoineen. Jokainen nuori on kuitenkin arvokas juuri sellaise-
na kuin on, ja Väinö-Kaarina kodin tukiasunnossa tarjottavat palvelut ovat jokaisen 
nuoren käytettävissä samanarvoisesti. 
 
Laadukas jälkihuolto tarkoittaakin Väinö-Kaarina kodissa ensisijaisesti sitä, että nuo-
ren ongelmat tiedostetaan, nuoren saama tuki järjestetään tapauskohtaisesti ja hänet 
ohjataan jatkossa tarvitsemiensa tukien piiriin huomioon ottaen sen, että hän on lä-
hes aikuinen. Tässä korostuu paikan erityisosaaminen mielenterveyskuntoutuvien 
nuorten sijoittamisessa. Ohjaajien on tiedostettava nuoren kyvyt ja osattava olla vaa-
timatta nuorelta liikaa.  
 
Osa Väinö-Kaarina kodin tukiasunnoissa asuvista nuorista siirtyy siellä asumisensa 
jälkeen yhteiskunnan toisiin palveluihin eläen edelleen tuettuna. Tämän tarpeen var-
mistamiseksi on tärkeää, että nuorella on mahdollisuus saada kokeilla itsenäistä 
elämää. Tähän kokeiluun heillä on Väinö-Kaarinan tukiasunnossa turvalliset puitteet 
osallistua. Ohjaajat pystyvät tarkkailemaan nuoren kykyjä yksilökohtaisesti ja jaka-
maan ajatuksensa nuorelle sekä hänen läheisilleen tulevaisuutta suunniteltaessa.  
 
Sosiaali- ja terveysalan uudistushankkeiden (Sote-uudistus) myötä myös nuorten 
mielenterveyspalveluita on alettu siirtämään enenevissä määrin avohuollon piiriin. 
Monilla yksin asuvilla nuorilla tukihenkilö tai avohuollon ryhmä käy tapaamassa nuor-
ta kerran-pari viikossa. Aina se ei riitä. Tulevaisuus näyttää, onko muutos hyväksi vai 
pahaksi.   
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5.3 Lopputuloksen, oman oppimisen ja työn tekemisen arviointi  
 
Olen löytänyt perustan tälle työlle laajalla tutustumisella sosiaalipedagogiikkaan ja 
sen toteuttamiskeinoihin, jälkihuollon tukitoiminnan perustana oleviin vaatimuksiin 
laki- ja asetussäädöksiin sekä alan työkokemukseen. Työn valmistumista edesauttoi 
suuresti tukeutumiseni tietoperustaan. Lukemani kirjallisuus aiheesta teki itsestään 
selväksi sen, että Väinö-Kaarina kodissa toteutetaan myös jälkihuollon osalta jo nyt 
käytännön toimissa lakia toteuttavaa sosiaalipedagogiikkaa. Toimintojen kuvaukseen 
löytyi teoriapohjaa ja esimerkkejä. Itselleni oppaan laatijana oli hienoa kokea opiske-
lun ohella ahaa-elämyksiä, joissa pystyin aidosti huomaamaan teorian ja käytännön 
kohtaamisen, tai löytämään jollekin töissä suorittamalleni käytännön toiminnalle suo-
ran yhteyden teoriaan. 
 
Työn tekemisen aikana uskoni tuotoksen onnistumiseen ja oppaan valmistumiseen 
toimivana työvälineenä vaihtelivat suuresti. Ajatusten ja oivallusten tuottaminen teks-
tinä ymmärrettävään muotoon tuotti jossain vaiheessa hankaluuksia. Etenkin proses-
sin etenemisen kuvaus ja tietoperustan lisääminen olivat ongelmallisia. Ymmärtääkö 
lukija, mitä haluan kirjoittamallani tarkoittaa? Tuonko esille asioita, mitkä vastaavat 
tarkoitustaan? Puhunko oikeista asioista oikeiden otsikoiden alla? Lähellä asiaa to-
teuttavana mietitytti myös, ovatko teksti ja tuotos ymmärrettävässä muodossa myös 
asiaa kauempaa katsovalle tai asiasta mitään etukäteen tietämättömälle. Olenko liian 
lähellä aihetta, jotta pystyisin siihen ottamaan kantaa objektiivisesti? 
 
Omien epäilysteni ollessa pahimmillaan pyysin tilaajan edustajan lukemaan aikaan 
saadun tekstin ennen sen ensimmäistä palautuspäivää. Hän luki tekstin, minkä jäl-
keen sovimme yhteisen keskusteluajan. Vapaamuotoinen tapaaminen järjestettiin 
Väinö-Kaarina kodin palaverihuoneessa kahden kesken. Keskustelua ei nauhoitettu 
eikä litteroitu. Tapaamisessa sain hyvää palautetta siihen mennessä tehdystä työstä-
ni. Sekä oppaaseen että opinnäytetyön raporttiin tuli hyvää ja rakentavaa palautetta 
tarvittavine lisäys- ja muutostarpeineen. Koin tapaamisen jälkeen opinnäytetyön val-
mistumisprosessin helpottuneen, ja myös henkilökohtaiset paineet oppaan valmistu-
misesta kevenivät. Koska olen tilaajayrityksen työntekijä, työn laadun arviointi jo täs-
sä vaiheessa tilaajan/työnantajan puolelta tuntui tärkeältä. Koetin myös ottaa saama-
ni palautteen vastaan myös siltä kantilta, että sain kommentteja paitsi opiskelijana, 
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myös työntekijänä. Oliko palaute puolueetonta ja kritiikitöntä? Myös tilaaja katsoo 
työtäni läheltä, eikä ehkä näe sen puutteita, tai uskalla sitä sanoa. 
 
Pyysin siis myös täysin organisaation ulkopuolella olevaa henkilöä lukemaan tekstin. 
Tältä asiaan millään tavoin vihkiytymättömältä henkilöltä tuli positiivista palautetta 
toimintojen selkeästä kuvaamisesta. Tämän puolueettoman mielipiteen pyytämisen 
tarkoitukseni oli vahvistaa tekstin ymmärrettävyys taustalla ajatus, että joskus liian 
läheltä asiaa katsoessaan kukaan ei näe tarpeeksi kauas. Vaikka tämänkin arvion 
tekijä on tuttavani, palaute oli mielestäni puolueetonta takaisinmaksua, koska olen 
aikoinani hänen opinnäytetyönsä syntymisessä ollut sekä tukena että tuskana. 
 
Tärkeää palautetta työstäni sain opiskelijavertaisarvioinnin kautta. Tuolloin minulle 
täysin vieras -samassa tilanteessa oleva, opinnäytetyötään työstävä- henkilö antoi 
kommentteja tekstistäni. Sain hänen näkemyksestään hyvää miettimisen aihetta työ-
höni, ja otin kommentit huomioon opinnäytetyön lopputyöstössä. Myös ohjaava opet-
taja kommentoi tekstiäni. Hänelle lähetin vielä molempien ajatusten perusteella muu-
taman tarkentavan kysymyksen, joihin sain kattavat vastaukset. Molempien palaut-
teiden pohjalta opinnäytetyöni muuttui toivottavasti sekä sisällöltään että ulkoasul-
taan lukijaystävällisemmäksi. Sain myös itse vertaisarvioijana vertailupintaa omaan 
työhöni. 
 
Työn kriittisen arvioinnin onnistuminen vaatii mielestäni saadun kritiikin ja palautteen 
objektiivista tarkastelua. Saamaansa palautetta tulee tarkastella puolueettomasti ja 
tehdä soveltaen tarvittavat muutokset. Hyvä ja huono palaute on aina yritettävä näh-
dä monelta kantilta ja ottaa huomioon sen antajan status. Jos saa pelkästään positii-
vista palautetta, se tulee suodattaa. Työtä tehdessäni pidin tärkeimpänä kriitikkona 
itseäni. Koska kyseessä on oma työni, ensisijaista oli oma onnistumisen tunteeni. 
Koko prosessin ajan ongelmanani olikin tunne siitä, että olin liian lähellä aihettani. 
Tämä vaikeutti objektiivista käsittelyä, itsestäänselvyyksien huomioimista ja uuden 
näkökannan löytämistä. Jos aloittaisin opinnäytetyön tekemisen uudelleen näillä ko-
kemuksilla ja tällä kokemuksella, luottaisin enemmän omaan intuitiooni enkä miettisi 
niin paljon muiden mielipidettä työni laadusta. 
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Opinnäytetyötä työstäessäni koin itseaiheuttamiani paineita. Pienen työyhteisön jä-
senenä tunsin oman roolini ongelmallisena. Saanko tehtyä tarpeeksi hyvän työn 
omalle työpaikalleni? Mikä on tarpeeksi hyvä? Onko minulle riittävän hyvä tarpeeksi 
hyvä töissä? Muuttuuko työyhteisön suhtautuminen minuun ja päivittäiseen työpa-
nokseeni jotenkin? Kokeeko joku, että arvostelen hänen ammattitaitoaan tai osaa-
mistaan? Itselleni tärkein kommentti työyhteisön jäseneltä oli muistutus siitä, että mi-
nä itse olen tekemässä tätä opinnäytetyötä. Sen on oltava ’minun näköinen’, ja tär-
keintä on, että olen itse siihen tyytyväinen. Tuon kommentin jälkeen tein siihen saak-
ka valmistuneeseen työhöni huomattavia muutoksia. 
 
Yritinkin pohtia työyhteisöltä saamieni kommenttien toista puolta. Työyhteisön jäsen-
ten mielipiteiden taustalla on tietenkin myös oma roolini työkaverina. Onko saamani 
palaute objektiivisia, vai varotaanko arvosteluissa oman toimintani ja tekemäni op-
paan kritisoimista? Uskalletaanko asiat sanoa, vai pelätäänkö, että loukkaannun pa-
lautteesta? Aiheuttaako oppaan tekeminen eripuraa työpaikan yhteishenkeen? 
 
Opinnäytetyötä tehdessäni mietin yhteisöpedagogikoulutuksen kompetenssien kautta 
omaa ammatillista kasvuani. Yhteisöllinen ja pedagoginen osaamiseni on saanut uut-
ta, ajattelemisen ja lukemisen kautta syntynyttä syvyyttä. Myös ymmärrykseni inhimil-
lisen toiminnan suhteesta yhteisöllisyyteen on kasvanut, mikä onkin erityisen tärkeää, 
jopa edellytys, työskennellessäni Väinö-Kaarina kodin kaltaisessa erityisyksikössä. 
 
Asiakkaiden problematiikka yksilöityine ongelmineen tuo haastetta päivittäiseen työ-
hön nuorisokodissa. Nämä saattavat välillä turhauttaa jokaista ohjaajaa. Omaa jak-
samistaan, arvojaan ja mielipiteitään joutuu reflektoimaan asiakaskunnan tarpeiden 
ja töissä sattuvien tapahtumien ja tilanteiden mukaan. Välillä tuntee avuttomuutta, 
turhautumista ja jopa suuttumusta kokien, että mikään annettu tuki ei riitä, tai siitä ei 
olla edes hitusen verran kiitollisia. Ohjaajana koen itse ajoittain myös tunteita, että 
työskentelen täysin väärällä alalla ja että oma ammattitaitoni on kateissa. Juuri näinä 
hetkinä ohjaaja tarvitsee ammatillista arviointia, reflektointia omasta toiminnastaan ja 
uskoa osaamisestaan. Yhteisöpedagoginen tieto ja teorian tuntemus toimivat tällöin 
vahvana apuna jaksamisessa. Tähän ammatillisen toiminnan vahvistumisprosessin 
tarpeeseen olen saanut runsaasti uskoa ja vahvistusta sekä koko yhteisöpedagogiksi 
opiskelujeni aikana, että tätä opinnäytetyötä tehdessäni.  
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Kehittämisosaamista työssäni toteuttanee tämän prosessin synnyttämä tuotos, Oh-
jaajan opas. Vaikka tuotos onkin lähinnä olevassa olevien toimintojen kirjaamista, se 
kehittää työn tarkentamista ja erittelyä. Syntynyt seurantakaavake toimii tarvittaessa 
henkilökunnalle apuna tukiasukastoiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Seuran-
takaavakkeen hyväksikäyttö ja sen jatkojalostus laaduntarkkailun välineeksi tulee 
olemaan opinnäytetyöni jatkotavoite. 
 
Suurimpana oivalluksena itselleen koen tietouden siitä, että Väinö-Kaarina kodin oh-
jajana toimiessani sosiaalipedagogiikan toimintaperiaatteet ovat olleet -ja ovat edel-
leen- vahvasti toiminnan perustana. Tämän toiminnan toteuttamiseen olen saanut 
paljon uusia eväitä. Koen kasvaneeni ammatillisesti omien opiskelujeni kautta koke-
mieni ajatuspolkujen kautta. Työni tärkeys ja sen hyvin suorittaminen on korostanut 
merkitystään. Vaikka työssäni on koko ajan muistettava toimintapaikan erityisosaa-
minen ja sitä kautta se, että kaikilta nuorilta ei voi odottaa kokonaisvaltaista osaamis-
ta ja kykyjä ’normi’-aikuisuuden hallintaan, tukitoimet ovat samat kaikille. Jälkihuollon 
velvoitteet on täytettävä tasapuolisesti. Lähtökohdat kaikille aikuistuville nuorille on 
oltava samat, ja sitä työtä Väinö-Kaarina kodissa toteutetaan. 
 
Kehittämisprosessin kiteytys omalta osaltani sekä pedagogisen- että kehittämis-
osaamisen osalta onkin ajatus siitä, että ohjaajan on osattava ottaa toiminnassaan 
huomioon sekä omat, että kohderyhmän resurssit ja voimavarat. Oppaani auttaa 
osaltaan tämän työn toteuttamista. Tämän perusteella koen sekä kehittämistyöni että 
yhteisöpedagogikoulutukseni onnistuneen. Ohjaajan opas tulee tukemaan Väinö-
Kaarina kodin työntekijöiden työskentelyä ja siten vastaa tilaajan toiveita opinnäyte-
työltäni. 
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6 LOPUKSI 
 
Juha Siltala vertaa kiehtovasti kirjassaan Nuoriso- mainettaan parempi (Siltala 2013, 
246-256) kasvavan nuoren elämää J. K. Rowlingin luoman Harry Potterin kohtaloon. 
Potter eli kirjoissa surullisen lapsuutensa orpona äitinsä ja isänsä murhatuksi tulemi-
sen jälkeen. Sijaisperheessä häntä kaltoinkohdeltiin. Nuoruudessaan Harry joutuu 
tekemisiin ikävien ihmisten ja näiden pahojen aikomusten kanssa. 
 
Jos unohdamme Harryn taikavoimat ja keskitymme hänen elämäänsä kuvattuna il-
man niitä, hän selvisi voittajana vastoinkäymisistään muutaman hyvän aikuisen ja 
uskollisen ystävän tuella. Harry koki elämässään suuria vastoinkäymisiä, mutta selvi-
si niistä tuettuna. Harryn sisäoppilaitoksena käymä Tylypahkan koulu toimi sijaishuol-
topaikkana, ja Harry sai sieltä opin ja tuen tulevaisuuteensa. Koulussa asumisensa 
ajan Harry joutuu vuodesta toiseen kamppailemaan epäilyksen kanssa, kuka aikui-
sista on hänen puolellaan ja kuka ei. Rowlingin kirjoissa ja Siltalan tekstissä kirjojen 
pahuuden ilmentymä Voldemort on ollut ennen hirviöitymistään lahjakas koulunkävijä 
ja ihmissuhteissaan onnistunut tavallinen teini, toki ollen samalla Harryn lailla kiusattu 
orpo (mt. 247).   
 
Siltala pyrkii esimerkillään kertomaan sen, kuinka lähtökohdista riippumatta jokaisella 
nuorella on valinnan mahdollisuus elämänpolkunsa hahmottamisessa. Nuoren on 
vain opittava valitsemaan hyvän ja pahan toiminnan välillä. Hän pohtii Rowlingin kir-
jojen ihmiskohtaloiden avulla nuoren kykyä käsitellä kypsymistä aikuisuuteen ja 
omien valintojen vaikutuksia siihen. Vaikeuksien kohdatessa avuksi tulevat uskolliset 
ystävät, perheenjäsenet tai loppujen lopuksi luotettaviksi osoittautuvat aikuiset (mt. 
251-252).  
 
Väinö-Kaarina koti pyrkii antamaan kolhiutuneille nuorille avun terveempään aikui-
suuteen. Asiakkaat ovat useimmiten Harry Potterin tavoin jollakin elämän osa-
alueella laiminlyötyjä. Tämän työelämän kehittymispainotteisen opinnäytetyön tarkoi-
tus on antaa työn kohteena olevalle nuorelle, hänen vastuuaikuisilleen ja tukityötä 
tekeville ohjaajilleen tarpeellista opastusta paitsi tuen vastaanottamiseen, myös sen 
laadukkaaseen antamiseen. Joskus työn toteuttamiseen tarvitaan yksityiskohtaisia 
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toimenpiteitä. Ohjaajan opas pyrkii antamaan konkreettisia ehdotuksia tämän tärkeän 
työn toteuttamiseen.  
 
                            
                          
 
 
 
                         
                         
                    
 
     
 
                                   ’Vain aniharvat tietävät, 
                                  miten minkäkin pitää olla, 
                  ja vain muutamat selviävät kaikesta omin neuvoin’ 
                                      (Tove Jansson, 1970)  
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            PSYKOSOSIAALINEN TUKI 
 
 
Nuoren psyykkisen voinnin tarkkailu  
 
Tarkkailuun kuuluu havainnointi nuoren jaksamisesta, psykoottisista oireista, 
arjessa toimimisesta ja yleisestä mielialasta. Tarvittaessa nuori ohjataan lääkä-
riin tai ollaan yhteydessä kouluun tai työelämään. Keskusteluapu on tärkeä työ-
välinen havainnoinnissa: mitä nuoren elämässä tapahtuu ja miten hän kokee 
tapahtumat. 
Tärkeää on huomioida nuoren itsetuhoinen käyttäytyminen. Esimerkiksi viilte-
lyyn tai nuoren itsetuhosta viestiviin kommentteihin on otettava kantaa keskus-
tellen ja tarvittaessa lääkärihoitoon ohjaten.  
 
Lääkehoidosta huolehtiminen ja lääkitykseen sitouttaminen 
 
Dosetin täyttämisestä huolehditaan ja samalla tarkastetaan, että nuori on otta-
nut lääkkeensä ajallaan. Mikäli herää epäily dosetin täsmäämättömyyden tai 
nuoren muuttuneen voinnin vuoksi, että lääkkeitä ei ole otettu, lääkityksen seu-
ranta siirretään henkilökunnan vastuulle siten, että nuori hakee lääkkeensä toi-
mistosta. Nuoren voinnin muuttuessa lääkitys tarkastetaan lääkärissä. Väinö-
Kaarina kodissa lääkityksestä huolehtii joko Järvenpään nuorisoklinikka JMT tai 
psykiatrian professori Mauri Marttunen, joka käy nuorisotalossa konsultoimassa 
kaksi kertaa kuukaudessa. 
 
Lääkedosetti annetaan nuoren omaan hallintaan harkinnanvaraisesti nuoren 
omien kykyjen mukaisesti, kuitenkin hyvissä ajoin ennen tukiasunnosta pois 
siirtymistä. Tämä on tärkeä kokeilu itsenäisen lääkinnän onnistumisesta jo tuki-
asunnossa asumisen aikana. Mikäli lääkkeet jäävät ottamatta tai nuori suhtau-
tuu asiaan välinpitämättömästi, lääkehoito siirtyy takaisin henkilökunnan valvon-
taan. Nuoren kanssa on keskusteltava lääkityksen tarpeellisuudesta ja sen tär-
keydestä nuoren oman voinnin ylläpidossa ja sairauden hallinnassa. 
 
Koulunkäyntiin/työelämään kannustaminen 
  
Väinö-Kaarina kodissa asumisen yksi peruspilareista on se, että nuorella on 
kuntoutumiseen kannustava opiskelu- tai työpaikka. Ohjaaja auttaa nuorta etsi-
mään opiskelu/työpaikkaa, ja pyrkii huolehtimaan, että nuori kantaa vastuun 
sitoutumisestaan tällä saralla. Mikäli nuoren kunto ei salli opiskelu- tai työpainei-
ta, on nuorelle haettava sairaslomaa tai vapautuksia/kevennyksiä opiskelus-
ta/töistä. Kannustamisen tärkein työkalu on keskustelu, millä nuori pyritään in-
nostamaan toimintaan. Keskusteluissa on myös pyrittävä selkeyttämään syyt 
opiskelu/työelämään kykenemättömyyteen. Yhteydenotot koulu/työelämään 
otetaan keskustelujen kautta nuorta kuunnellen. 
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Nuoren psyykkisen osaamisen havainnointi: 
 
   1.Identiteetin muovautuminen. 
 
Ohjaajan on keskusteluin ja havainnoiden pyrittävä löytämään nuoren yksilölli-
nen käsitys itsestään. Identiteetin perustana ovat ihmisten omat persoonalliset 
ominaisuudet, jotka voivat muuttua tai kehittyä vuorovaikutuksessa muiden ih-
misten kanssa. Näitä nuorta tukevia vuorovaikutussuhteita on tuettava.  
Perustana identiteetin luomiselle toimivat itse kunkin persoonalliset ominaisuu-
det, mutta identiteetti kasvaa ryhmässä ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 
kanssa: vanhempien, sisarusten, ystävien, koulukaverien ja asumisympäristön 
kumppaneiden. Tätä tukevaa toimintaa toteutetaan Väinö-Kaarina kodissa per-
hetyön avulla. 
 
   2.Realistisen minäkuvan arviointi. 
 
Mikä on nuoren käsitys itsestään suhteessa ympäröivään maailmaan?  Ohjaa-
jan on keskusteluin ja havainnoiden selvitettävä nuoren todelliset voimavarat 
tulevaisuuden kannalta. Kykeneekö nuori työelämään? Onko hänellä taidot it-
senäiseen asumiseen? Kykeneekö nuori huolehtimaan omista tarpeistaan ilman 
tukea? Mikä on nuoren tulevaisuus Väinö-Kaarina kodin tukiasunnossa asumi-
sen jälkeen? Mikä on hänen osaamisensa ja yhteiskunnan toimintoihin osallis-
tumisensa taitotaso? Näihin kysymyksiin ohjaajan on pyrittävä löytämään vas-
tauksia vuorovaikutuksessa nuoren ja hänen lähiympäristönsä kanssa havain-
noiden ja keskustellen. 
 
   3.Itsetuntemus ja itsetunto. 
 
Nuorta on ohjattava löytämään omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Häntä on 
keskusteluin tuettava tunnistamaan nämä omassa käyttäytymisessään, ja tuet-
tava toiminnoissa vahvistamaan vahvuuksiaan. Samoin häntä on tuettava hy-
väksymään itsensä ja rakastamaan itseään sellaisena kuin on. Keinoja tähän 
ovat keskustelut ja tukeminen harrastuksiin nuorta kuunnellen. Kannustaminen 
ja toiminnan hyväksyvä arviointi sekä myönteinen palaute tukevat itsetunnon ja 
itsetuntemuksen tunteita.  
 
Avohoitokontaktista huolehtiminen sekä asumisen aikana, että 
sen jälkeen  
 
Henkilökunnan on huolehdittava, että tukiasunnossa asuvalla nuorella on mah-
dollisuus avohoitokontaktiin sekä asumisen aikana, että sieltä pois muuton jäl-
keen. Nuorella on kuitenkin oikeus kieltäytyä avohoidon kontaktin säännöllisistä 
tapaamisista, jolloin nuoren toivetta on kunnioitettava. Muuton ja/tai jälkihuollon 
päättymisen jälkeen on kuitenkin huolehdittava nuoren kontaktista hoitavaan 
tahoon reseptien uusimisen ja lääkehoidon toteutumisen vuoksi. 
Nuoret lopettavat usein lääkityksen omaehtoisesti muuttaessaan nuorisokodis-
ta. Myös avohoitokontaktit jäävät usein käyttämättä, vaikka ne olisi etukäteen 
sovittu. Ohjaajien olisikin pyrittävä keskusteluin ja asiasta suoraan puhumalla 
saada nuori sitoutumaan tarvitsemaansa lääkitykseen jo tukiasunnossa asumi-
sen aikana.    
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Sosiaalinen osaaminen 
 
   1. Ihmissuhdetaidot. 
 
Toiminnan ja opastuksen kautta on ohjattava nuorta toisten huomioonottami-
sessa, ryhmässä toimimisessa, yhteistyön toteutumisessa, toisten mielipiteiden 
kuuntelemisessa ja niiden huomioimisessa sekä yhteisten sääntöjen noudatta-
misessa ja huomioimisesta muuttuvissakin ympäristöissä. Työvälineitä tähän 
ovat keskustelut ja luontainen liikkuminen ja toiminnot eri ympäristöissä. Nuorel-
le on pyrittävä opettamaan myös elämän perustaitoihin kuuluvia käytöstapoja 
erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 
  
  2.Kaverisuhteet. 
 
Ohjaajan on tiedettävä, missä ja kenen kanssa nuori viettää vapaa-aikaansa. 
Keskusteluin on pyrittävä selvittämään mahdolliset ongelmalliset kaveri- tai seu-
rustelukumppanisuhteet, joissa nuorta on tuettava antamalla hänelle ehdotuksia 
toimintamallein ratkaista ongelmat. Ystävät saavat käydä kylässä tai yöpyä tu-
kiasunnolla etukäteen sovitusti. Vierailut ovat päihteettömiä. 
  
  3.Harrastukset. 
 
Keskusteluin selvitetään nuoren kiinnostuksen kohteet ja innostus jatkuvaan tai 
silloin tällöin toistuvaan harrastukseen. Nuorta tuetaan ja kannustetaan harras-
tuksiin sanoittaen ja taloudellisesti. Käytännön keinoja tähän oman osallistumi-
sen lisäksi ovat harrastuksen kustannusten ja nuoren kuljetusten järjestäminen.  
 
Ryhmätoiminta 
  
  1.Asumisviihtyvyys. 
 
Ohjaajan on huolehdittava keskusteluin ja ohjaten, että nuori omalta osaltaan 
ymmärtää oman toimintansa vaikutukset asuinkumppaneiden/naapureiden suh-
teen. Oman asunnon sisustamiseen, siisteyteen ja kunnossapitämiseen kan-
nustetaan. 
 
   2.Ryhmän keskeisen vuorovaikutuksen parantaminen. 
 
Nuorisokodissa järjestetään yhteisiä tapahtumia. Näitä ovat mm. kesä-, syys- ja 
talvilomien aikaan järjestettävät yhteiset reissut sovittuun kohteeseen. Myös 
nuorten pikkujoulujuhlaan ja koko talon yhteiseen jouluruokailuun tukiasunnos-
sa asuvien nuorten toivotan osallistuvan. Viiden vuoden välein järjestetään reis-
su ulkomaille, ja ainakin kerran vuodessa muutaman päivän reissu kauemmas 
kotiseuduilta. Tukiasuntolaisten kesken pidetään ryhmäpalaveri Tukut, ja talon 
kaikkien asukkaiden kesken kokoontuminen Turinat tarvittaessa. Tukuissa ja 
Turinoissa keskustellaan talon ajankohtaisista asioista sekä kuunnellaan nuor-
ten toiveita ja ajatuksia. Yhteisöllisyys on osa Väinö-Kaarina kodin kuntoutta-
vasta toiminnasta. Nuoria kasvatetaan toimimaan talossa sekä yksilöinä että 
ryhmänä. Toisten huomioonottaminen on kasvatustavoitteena sekä yksilökoh-
taisesti että ryhmässä ja sen vuorovaikutuksessa. 
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   3.Yhteisvastuullisuus. 
 
Yhteisökasvatuksen periaatteiden mukaan nuorta on ohjattava tiedostamaan 
oman toiminnan merkitys toisille. Tämä sisältää myös globaalin ajattelun esi-
merkiksi luonnon tuhoamisesta, kierrätyksestä tai roskaamisesta. Ohjaajan on 
pyrittävä keskusteluin selvittämään nuorelle, miten hänen oma toimintansa vai-
kuttaa kanssa-asujien, ja suuremmassa visiossa laajemminkin, elämään.   
 
Jatkosijoituspaikka 
 
Nuorisokodin tukiasunnossa asumisen aikana nuoren taitoja ja arjessa selviy-
tymisen keinoja on havainnoitava jatkuvasti. Ohjaajan on pohdittava hyvissä 
ajoin, mikä tulisi oleva nuoren jatko tukiasunnon jälkeen. Havainnot ja arviointi 
on tuotava rehellisesti esille sekä nuorelle itselleen, että nuoren omalle sosiaali-
työntekijälle säännöllisesti pidettävissä palavereissa, viimeistään kun nuori al-
kaa olla jälkihuolto-oikeutensa viimeisellä vuodella. Arvioinnista on hyvä kes-
kustella avoimesti nuoren kanssa, jotta näkemykset tulevaisuudesta kohtaavat 
toisensa realistisesti.    
 
Elämänmuutoksissa tukeminen 
 
Nuorisokodissa tulee olla tieto nuoren elämässä tapahtuvista suurista muutok-
sista. Varsinkin nuoren muuttaessa nuorisokodista tukiasuntoon ja sieltä eteen-
päin ohjaajien tulisi tarkalla tutkalla havainnoida nuoren jaksamista. Muuttojen 
tulisi tapahtua hienotunteisesti saattaen, kuitenkin luottaen nuoren omiin kykyi-
hin. Jos tarvittavia kykyjä muutokseen ei ole, ne tulee tiedostaa jo ennen muut-
toa ja kertoa ne eteenpäin tarvittaville tahoille. 
Ihmissuhdedraamat ja riidat kuuluvat nuorten elämään. Näiden käsittelyssä oh-
jaajan tulee tiedostaa nuoren kyky ottaa vastaan ohjeita ja neuvoja. Nuoren aito 
kuunteleminen hänelle itselleen isoissa asioissa on tärkeää.  
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HENKILÖKOHTAINEN OHJAAMINEN -ARJEN TAIDOT 
 
Vuorokausirytmi 
 
Vaikka nuori asuu viereisellä tontilla ’omassa’ asunnossaan, ohjaajan on huo-
lehdittava nuoren vuorokausirytmin toimivuudesta. Seurantaan kuuluu nuoren 
herättäminen kouluun/töihin, ja huolehtiminen iltaisin nukkumaanmenosta. 
Ylenpalttisesta viihde-elektroniikan käytöstä ja pelien pelaamisesta tulisi olla 
tietous, että asiaan voi tarvittaessa puuttua keskustellen.  
 
Ruokailu 
 
Nuoren ateriarytmistä huolehditaan mahdollisuuksien mukaan. Tukiasunnossa 
asuvan nuoren osalta tämä tarkoittaa sitä, että nuori valmistaa itselleen lämpi-
män aterian sovitusti. Nuori tekee maanantaisin valvotusti kauppalistan, jossa 
hän on huomioinut tarvittavat ostokset yhteen tai kahteen viikon aikana teke-
määnsä ateriaan. Kaupassa käydään ohjaajan kanssa, ja aterioiden valmistuk-
seen nuori saa tukea ohjaajalta. Koulussa ruokailuun kannustetaan. Syömis-
häiriöissä ja tarvittaessa nuorelle haetaan tukea ravintoterapeutilta. 
 
Henkilökohtainen hygienia 
 
Nuorta ohjataan hygienian hoidossa. Tarvittaessa asiaan puututaan keskuste-
luin. 
 
Asunnon kunnossapitäminen 
 
Tukiasuntoon muuttaessaan nuori allekirjoittaa sitoumuksen, missä hän lupau-
tuu omalta osaltaan pitämään hallitsemansa asunnon silloisen kunnon. Asun-
non kunnossapidon ongelmissa hän on sitoutunut ottamaan yhteyttä ohjaajiin. 
Mikäli asunnossa on tehty tahallista vahinkoa, nuori vastaa asiasta henkilökoh-
taisesti. 
 
Fyysinen osaaminen 
 
  1. Oma fyysinen kunto 
 
Nuorta tuetaan fyysiseen toimintaan, kunnon ylläpitämiseen ja urheiluun nuoren 
omien voimavarojen mukaisesti. Nuoren mieltymysten mukaan ohjaaja voi osal-
listua toimintaan oman osaamisalansa harrastuksin. Väinö-Kaarinassa nuoret 
käyvät muun muassa ratsastamassa, uimassa ja kuntosalilla, osa itsenäisesti ja 
toiset tuetusti. Nuorisokodin tiloissa on pingispöytä ja ulkoliikuntavälineitä. Ker-
ran viikossa Väinö-Kaarinalla on liikuntavuoro paikallisen ala-asteen tiloissa. 
Nuoria kannustetaan osallistumaan tähän toimintaan, missä pelataan sählyä tai 
muita pallopelejä. 
 
  2.Terveelliset elämäntavat.  
 
Nuorille pyritään opastamaan keskustellen terveellisen ruokavalion, säännölli-
sen vuorokausirytmin ja liikunnan tärkeyttä. Painonhallintakeinoihin neuvotaan, 
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mikäli nuori näin toivoo. Keinoja ovat ravintoterapeutin ohjaus, ruokavalio-
ohjaus ja liikuntaohjeiden laatiminen. 
 
  3.Päihteiden käyttö. 
 
Tukiasunnot ovat nollatoleranssilla päihteettömiä, ja nuoria myös tuetaan päih-
teettömyyteen vapaa-ajallaan. Päihteidenkäyttö arvioidaan havainnoiden. Väinö 
- Kaarinan tukiasunnossa asuville avohuollon tai jälkihuollon asiakkaille ei ole 
lain puitteissa mahdollista suorittaa puhallusmittauksia tai huumeseulauksia. 
Jos nuori jää jatkuvasti kiinni alkoholin tai huumeiden käytöstä, Väinö-Kaarina 
koti ei ole oikea sijoitus/asumispaikka hänelle. Päihdeongelmaiselle nuorelle 
järjestetään tarvittaessa katkaisuhoitopaikka tai tapaamisia päihdehoitajan 
kanssa. Tupakoinnin lopettamisessa tuetaan ja savuttomuuteen kannustetaan. 
 
 
Taloudellinen osaaminen 
 
   1.Rahan käyttö ja varojen riittäminen.  
 
Tukiasunnossa asuvaa nuorta ohjataan rahan käyttöön viikoittaisen ruokabudje-
tin (50 euroa) sekä nuorisokodin käteisvarojen (viikkoraha 15 euroa/viikko) käy-
tössä. Nuorisokoti kustantaa nuoren tarvitsemat vaatteet sekä hygienia- ja ta-
loustarvikkeet sovitusti ja tarvittaessa. Itsenäistymisrahojen käytöstä nuori neu-
vottelee nuorisokodin ohjaajien ja oman sosiaalityöntekijänsä kanssa. Näillä 
varoilla nuori voi jo tukiasunnossa asumisensa aikana ostaa harkittuja kodintar-
vikkeita ja viihde-elektroniikkaa. Varoja käytettäessä nuorta ohjataan mietti-
mään myös elämäänsä tukiasunnon jälkeen. 
 
   2.Mistä rahat tulevat?  
 
Nuorelle kerrotaan sosiaalituen rakenne ja saatavilla olevat tuet, ja nuorta tue-
taan niiden hakemisessa. Töissä käyville tai työelämään siirtyville selvitetään 
verotusjärjestelmä. 
    
  3.Pakolliset menot nuorisokodin tukiasunnossa asumisen jälkeen.  
 
Nuorelle voi tulla yllätyksenä kulut, mistä on huolehdittava Väinö-Kaarina kodin 
tukiasunnossa asumisen jälkeen, koska siellä heillä ei ole henkilökohtaisia 
maksuvelvoitteita. Pois muuttavalle nuorelle on hyvissä ajoin ennen muuttoa 
selvitettävä yksinasumisen taloudelliset velvoitteet. 
    
  4.Edunvalvonta.  
 
Jo nuorisokodin talon puolella asuessaan nuoren kykyä huolehtia omista varois-
ta tarkkaillaan. Tarvittaessa nuorelle järjestetään edunvalvoja, joka huolehtii 
nuoren juoksevista menoista ja käyttövaroista tarpeen mukaan. Edunvalvoja 
huolehtii nuoren holtittomasta rahankäytöstä siihen saakka, kunnes nuori täyt-
tää 21 vuotta, tai tarvittaessa senkin jälkeen.   
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Ohjaaminen, neuvonta ja tuki arjen toiminnoissa 
  
Ohjaajien toimintaan kuuluu oleellisena osana nuoren tukeminen arkipäiväisis-
säkin toiminnoissa: siivoamisessa, ruoanlaitossa tai pyykinpesussa.  
 
Media- ja seksuaalikasvatus 
 
Nuoren internetin ja sosiaalisen median käyttöä tulee keskustellen ohjata ja sel-
vittää, että nuori on tietoinen näiden käyttöön liittyvistä vaaroista ja hankaluuk-
sista. Sosiaalisen median käyttö linkittyy nykyään usein nuoren seksuaalisuu-
teen. Nuoren internetin kautta hankittujen sosiaalisten kontaktien turvallisuudes-
ta on keskusteltava nuoren kanssa. Seksuaalisuudesta tulee keskustella avoi-
mesti. Tarvittaessa nuori ohjataan saamaan terveydenhoitajan neuvonta- tai 
keskusteluapua.   
 
 
Säännölliset keskustelut 
  
Tukiasuntoon muuttavan nuoren kanssa sovitaan viikoittainen keskusteluhetki, 
mikä voi samalla sisältää arjen toimintoja, esim. ohjausta ruoanlaitossa. Arkis-
ten toimintojen ohella nuoren kanssa voidaan prosessoida monia yllämainittuja 
toimintoja.   
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 YHTEISKUNNAN PALVELUIHIN OHJAAMINEN 
 
 
Opastaminen tarvittavien palveluiden saatavuuteen  
    
  1.Reseptien uusiminen nuorisokodin palvelujen jälkeen.  
 
Nuorelle hankitaan lääkärikontakti terveydenhuollon palveluihin ja opastetaan, 
milloin reseptit tulee uusia. Opastetaan lääkärikäynneille tarvittaessa saattaen. 
    
  2. Apteekissa asiointi opastetaan. 
 
Nuori saatetaan tarvittaessa apteekkikäynnille ja ollaan läsnä tukien. 
    
  3. Pankkipalveluissa tukeminen.  
 
Huolehditaan, että nuorella on pankkipalvelut käytössään (oma pankkitili, tun-
nukset tilin käyttöön, taito käyttää palveluja). Ensimmäisille pankkikäynneille 
opastetaan mukana ollen. Nuorelle kerrotaan pankkipalvelujen ja -korttien käyt-
tö sekä kustannukset.  
   
   4. Etukäteissuunnittelu ruoka- ja muissa ostoksissa. 
 
Pidetään huolta siitä, että nuori harjoittelee etukäteissuunnittelua jo tukiasun-
nossa asuessaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nuori miettii etukäteen 
valmistamansa ateriat ja laatii kauppalistan tämän perusteella. Muissa kodintar-
vikkeiden ostoksissa tuetaan nuorta miettimään pitkäkestoista käyttötarvetta ja 
kestävää kehitystä ostoissa. 
    
  5. Julkisen liikenteen käyttö.  
 
Ohjataan nuorta käyttämään linja-auto- ja junaliikennettä myös internetin ja 
maksuautomaattien kautta. Tarvittaessa ohjataan käytössä vierihoitoperiaatteel-
la. Ohjaaja voi lähteä mukaan linja-automatkalle tai opastamaan junalipun os-
tossa. 
   
   6. KELA: n palvelut.  
 
Ohjeistetaan nuorta KELAn palveluihin ja tutustutetaan OmaKanta- ohjelmaan. 
Käytännön työssä tämä vaatii ohjaajalta omaa tietämystä palvelujen käyttöön ja 
tiedon jakamista nuorelle. Selvittään nuoren oman tilanne tukien osalta. Tutus-
tutetaan nuori tarvitsemiinsa palveluihin ja saatavilla oleviin tukiin. Kartoitetaan 
mahdollisuudet, selvitetään tarvittavat lomakkeet ja niiden käyttö/täyttö.  
Ohjeistetaan nuorta käyttämään KELA:n omasivu-toimintoa tukiviidakossa. Sel-
vitetään nuorelle opiskelijan edut. Tarvittaessa ollaan nuoren mukana toimisto-
käynneillä ja papereiden selvittämisessä. 
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  7. Työvoimatoimiston palvelut.  
 
Tutustutetaan nuori TE- toimiston palvelujen käyttöön. Käynnit osallistuvasti 
saattaen ja ohjaten, opastajan oma tietous palveluista tärkeässä roolissa. Nuo-
ren opastus käytännössä. 
   
   8. Sosiaalityöntekijän palvelut.  
 
Ohjeistetaan nuorta omista oikeuksistaan hänelle kuuluvista palveluista. Kes-
kustellaan ohjaten. Huolehditaan, että nuorella on oman sosiaalityöntekijän pu-
helinnumero käytössään. 
 
 
Palvelujen käytön harjoittelu tuetusti. 
 
Harjoitellaan edellä mainittuja toimintoja ohjaajan kanssa tuetusti. Ohjaaja läh-
tee mukaan osallistuen kaikkiin tarvittaviin toimintoihin. Nuoren mukana men-
nään paikkoihin, joihin hän ei uskalla tai pysty ilman tukea menemään. Toimin-
nat ja niiden tarkoitus sanoitetaan siten, että nuori ymmärtää ne varmasti.  
 
Vuokralla asuminen 
 
Tutustuminen ja ohjaus vuokrasopimuksen tekemiseen. Ohjaajan selvitys vuok-
ralla asumisen perusteisiin: asukkaan velvollisuudet ja oikeudet, taloyhtiön ylei-
set säännöt, kiinteistöhuollon palvelut, vuokranmaksun velvollisuus sekä selvi-
tys siitä, mitä rikkomuksista tai laiminlyönneistä seuraa. Käytännön opastus ja 
apu asunnon etsintään ja muuttoon. 
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                                                                                                                     Liite 2 
 
 
 
 
Seuranta tukiasunnossa asuvan nuoren ohjatuista tukitoimista. 
                                     Väinö-Kaarina koti Oy 
 
 
Nuoren nimi _____________________________________________________ 
                            
 
                            PSYKOSOSIAALINEN TUKI 
 
 
Nuoren psyykkinen vointi  
  
Lääkehoidosta huolehtiminen ja lääkitykseen sitouttaminen. 
 
Dosetin jakaminen                                   onnistuu__ vaatii harjoitusta___ 
Lääkityksen itsenäisesti huolehtiminen   onnistuu__ vaatii harjoitusta___                                                                
 
Koulunkäyntiin/työelämään kannustaminen.  
Koulu/työpaikka                                                  on____ ei ole________ 
Huolehtii velvoitteistaan koulussa/töissä            Kyllä_________ ei________ 
  
Nuoren psyykkisen osaamisen havainnointi: 
   1.Identiteetin muovautuminen. 
Perhetyö nuoren kanssa (onko tehty, kenen kanssa, onnistumisen arviointi) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________ 
   2.Realistisen minäkuvan arviointi.  
Keskustelu nuoren tulevaisuudesta                                        Kyllä____  
Yhtenäinen näkemys tulevaisuudesta (nuori/ henkilökunta)   Kyllä____ Ei____ 
 
   3.Itsetuntemus ja itsetunto. 
Tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet           Kyllä____ Ei_____  
Hyväksyy itsensä                                                Kyllä_____ Ei_____ 
  
Avohoitokontaktista huolehtiminen sekä asumisen aikana, että sen jäl-
keen  
Avohoitokontakti                                     On_________ Ei_____ 
Kyllä/Missä________________________________________________ 
Jos ei/Miksi_________________________________________________  
 
Sosiaalinen osaaminen. 
   1. Ihmissuhdetaidot.  
Ryhmässä toimiminen                             Onnistuu____ Vaatii harjoittamista____ 
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Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen     Onnistuu____ Vaatii harjoittamista____ 
  
   2.Kaverisuhteet.  
Ongelmattomat kaverisuhteet                                  On, toimii____ Ei ole______ 
 
   3.Harrastukset.  
Harrastukset                                                              On_____ Ei______ 
Mitä 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________ 
  
Ryhmätoiminta.  
   1.Asumisviihtyvyys.  
Asunnon kunnossapitäminen ja siisteys       Toimii__ Vaatii harjoittamista____ 
. 
   2.Ryhmän keskeisen vuorovaikutuksen parantaminen.  
Osallistuminen yhteiseen toimintaan          Onnistuu___ Vaatii harjoitusta____ 
 
   3.Yhteisvastuullisuus.  
Toisten/naapureiden huomioon ottaminen    Onnistuu____ Harjoiteltava____  
 
Jatkosijoituspaikka 
Jatkopaikkasuunnitelmista keskustelu nuoren kanssa   Kyllä___  
Samaa mieltä                                                                  Kyllä___ Ei___ 
 
 
 
HENKILÖKOHTAINEN OHJAAMINEN -ARJEN TAIDOT 
 
Vuorokausirytmi 
Nuoren vuorokausirytmi                            Hyvä___ Harjoiteltavaa___ 
 
Ruokailu 
Ruokailurytmi                                            Hyvä____ Harjoitettavaa____ 
Ruoanlaittotaidot                                       Hyvä____ Harjoitettavaa_____ 
Aterioiden suunnittelu                               Onnistuu___ Harjoiteltavaa____ 
Syömishäiriö                                             On_____ Ei______ 
 
Henkilökohtainen hygienia 
Hygienian hoito                                           Onnistuu___ Harjoiteltavaa___  
 
Asunnon kunnossapitäminen 
Asunto pidetty hyvässä kunnossa              Kyllä_____ Ei____ 
 
 Fyysinen osaaminen 
 
Huolehtii kuntonsa ylläpitämisestä/ymmärtää tärkeyden       Kyllä___ Ei__ 
Osallistuu harrastustoimintaan                                               Kyllä___ Ei__ 
Tuntee terveelliset elämäntavat                                             Kyllä___ Ei___ 
Tupakointi                                                                               Kyllä___ Ei___ 
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Päihteet                                                                                  Käyttää__Ei____ 
 
Lisätietoja päihteiden käytöstä 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
Taloudellinen osaaminen 
 
Rahan käyttö ja varojen riittäminen.  
Ruokabudjetissa pysyminen                     Onnistuu____ Vaati harjoittelua _____ 
Rahan käyttö ja määrän ymmärtäminen   Onnistuu_____ Vaati harjoittelua____ 
Edunvalvoja                                              On____ Ei tarvetta__________         
Tukisysteemi selvitetty nuoren kanssa      Kyllä_______ Ei____ 
Nuoren saamat tuet/tuet joihin on oikeutettu 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Verotusjärjestelmä/pakolliset maksut(vuokra ym) käyty läpi               Kyllä____  
  
Ohjaaminen, neuvonta ja tuki arjen toiminnoissa.  
Tuen tarve arjen askareissa(siivous, ruoanlaitto,puhtaus) 
Ei tarvitse__ Harjoiteltavaa___      
 
Media- ja seksuaalikasvatus 
Internetin/somen/pelimaailma käyttö hallinnassa   Kyllä____ Harjoiteltava_____ 
Ehkäisy ym.seksuaalivalistus                                 Kyllä__________ 
 
Säännölliset keskustelut 
Toteutuminen                                                       Kyllä__________ Ei____ 
Kommentteja 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
       YHTEISKUNNAN PALVELUIHIN OHJAAMINEN 
 
 
Opastaminen tarvittavien palveluiden saatavuuteen.  
   1.Reseptien uusiminen nuorisokodin palvelujen jälkeen.  
Nuori ohjeistettu palveluihin                       Kyllä____ 
   2. Apteekissa asiointi opastetaan. 
Ohjeistettu/ opastettu/ oltu mukana           Kyllä____ 
   3. Pankkipalveluissa tukeminen.  
Ohjeistettu/opastettu/ oltu mukana          Kyllä_____ 
   4. Etukäteissuunnittelu ruoka- ja muissa ostoksissa.  
Ohjeistettu/opastettu                                 Kyllä_______ 
   5. Julkisen liikenteen käyttö.  
Ohjeistettu/opastettu/oltu mukana                Kyllä____   
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 6. KELA: n palvelut.  
Ohjeistettu/opastettu/oltu mukana                Kyllä _____ 
OmaKanta ohjeistettu                                   Kyllä_____ 
OmaSivu                                                       Kyllä______ 
   7. Työvoimatoimiston palvelut.  
Ohjeistettu/opastettu/oltu mukana                Kyllä__________ 
   8. Sosiaalityöntekijän palvelut. 
Ohjeistettu/opastettu                                     Kyllä____________ 
 
  
Vuokralla asuminen 
Vuokrasopimus/velvoitteet vuokralla asumiseen ohjeistettu      Kyllä _____ 
Asunnon hakemisessa auttaminen                                            Kyllä_______ 
Muuttoapu                                                                    Kyllä____ Ei tarvetta____    
 
 
 
